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AL, DIARIO DE LA M AHINA 
i H A B A N A . 
D E HOY 
Y"aun podría añadirse un dato 
que arrojaría alguna luz sobre el 
asunto. 
Lo que gastaba anualmente en 
personal de oticinaü el Ayunta-
miento de Santiago de Cuba du-
rante el régimen español, lo que 
gastaba mientras duró la inter-
vención de los Estado-- [IñidñÁ y 
lo que gasta ahora 
Madrid. Julio 23. 
V I A J E S D E L R E Y 
VA viaje régio Á Galicia terminará 
el día ü í ) del mes artuul. 
Está acordado que, panado el vor;i-
no, el Key visite las posesiones espa-
ñolas del golfo de Guinea. Aún no se 
ha fijado la fecha en que d o n Alfonso 
emprenderíi este viaje. 
A S A M B L E A 
Se están realizando con muclia ac-
tividad los preparativos para la cele-
bración de una Asamblea magna de 
productores organizada por la Cáma-
ra de Comercio de Barcelona. 
ACTUALIDADES 
E l Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba ha acordado dirigirse al 
Presidente de la República y á 
los demás Ayuntamientos del 
país, exponiéndoles que del mal 
estado sanitario de la capital de 
Oriente debe hacerse responsa-
bles; 
A . — A la Secretaría de Hacienda que, 
desconociendo cual es la situación eco-
nómica délos Ayuntamientos—organis-
mos que tras las pasadas luchas, lo son 
solo de nombre—sin recursos bastantes 
y recargados de deberes que van au-
mentándose cada año más y más por la 
misma Secretaría de Hacienda, no ba 
consignado en los Presupuestos de la 
•ación cantidad suficiente para atender 
!%1 ramo do Sanidad á ningún Munici-
pio, con excepción del 'íe la Habana. 
/?.— \ la Secretaría ufe IlacU nda por 
xasíjit- n«*r el irritantnpr IfiU'yig rnn<;e». 
dido á la capital, cuya '.duela censu-
ra el Ayuntamiento enét icamente . 
C. —A la Secretaría de Hacienda por 
haber eliminado las cantidades que pa-
T* el ramo de Sanidad había consigua-
do la Secretaría de Gobernación, cuya 
medida es doblemente ceusurable, pues 
aquel Centro como todos, tiene que co-
nocer perfectamente lo que se llama la 
Ley Flalt. 
D. —A la tolerancia de la Secretaría 
de Gobernación que, sabieudo cuales 
son las exigencias del gobierno ameri-
cano en cuestiones de Sanidad, no im-
puso su criterio á la Secretaría de Ha-
cienda y con ello evitarnos «1 peligro 
actual. 
Do modo que el único que está 
libre de toda eviipa en el deplo-
rable estado sanitario de Santiago 
de Cuba, es el Ayuntamiento de 
aquella ciudad. 
Lo dice 61 y hay que creerlo. 
Sin embargo, no estaría do más 
que la afirmación viniese acom-
pañada de alguna prueba. 
Por ejemplo: que se nos dijese 
cuál es la totalidad de los ingre-
sos del Ayuntamiento de Cuba 
y cuál el empleo que se da á 
aquellos. 
L a Secretaría de Hacienda ha 
hecho un regular desmoche en 
el presupuesto del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Este había calculado los in-
gresos en uno* tres millones, y 
aquella declara que el presupues-
to municipal de la Habana no 
puede exceder de dos millones 
cuatrocientos mil pesos. 
Son seiscientos mil pesos gana 
dos por los contribuyentes. 
Es únicamente ese aspecto del 
asunto el que nos interesa 
» » 
L a Secretaría de Hacienda ha 
declarado también inadmisibles, 
dándolos de baja en el presupues-
to municipal, un crédito de dos-
cientos mil y pico de pesos para 
compra de unos terrenos, y el de 
doscientos mil para adquirir la 
concesión del abasto de agua al 
barrio del Vedado, no porque 
soal ilegales dichos créditos, sino 
porque "el Ayuntamiento carece 
do recursos para llevarlos á la 
práctica:" 
El Secretario de Hacienda ha 
arrancado, pues, ios cuernos al 
chivo del Vedado 
con imposiciones que suman más de 
44.000.000 de pesetas; Banco Mer-
cantil de Santander, con 7.000.000; 
Banco de Gijón, con 2.929.760; Ban-
co de Cartagena, con 1.760.640; Ban-
co de Burgos, con 698,955, y Crédito 
Balear, de Palma de Mallorca, con 
577.847 pesetas. 
En Francia existen dos clases de Ca-
jas de Ahorros, la Postal que adminis-
tra directamente el Estado, y las pri-
vadas, á cargo, casi en su totalidad, de 
los Municipios. 
Según las últimas estadísticas, el nú-
moro de libretas abiertas por las Cajas 
privadas era de 7.246.098, ysu importe 
ascendía á3.356.317.000 fraucos, y la 
Caja nacional tenía libretas 3.564.464, 
por un valor de 1.810.9(53.193 francos, 
ó sea un total de 5.167.280.268 fran-
cos, su raa enorme, que acreditaá F r an 
cia de gran pueblo ahorrador. 
Inglaterra figura en la estadística do 
ahorro con 10.437.877 imponentes y 
4.809.000.000 pesetas. 
Pero con ser tan grandes los resulta-
dos del ahorro en Francia 6 Inglaterra, 
aun son mayores losquese registran en 
el imperio alemán. E l número de impo-
nentes en Prusia es de 8.449.447, con 
un capital de 7.180.000.000. 
Eq los demás Estados de Alemania 
existían 13.854.927 imponentes, con un 
capital de 10.130.000.000 pesetas. 
Cerramos estos datos con los referen-
tes á Bélgica, que son también nota-
bles Cuentan las Cajas de Ahorros de 
esta laboriosa y cnlta nación, con 
1.862.826 imponentes y un capital de 
735.333.171 pesetas. 
E l día de ayer ha sido una jor-
nada de ablaciones. 
Por la mañana "fungía" de ci-
rujano el Gobernador Civi l , y 
por la tarde entró,de turno el Se-
cretario de Hacienda. 
Celebramos que loa operados 
entren rápidamente en el perio-
do de la convalecencia. 
EL AHORRO EN E 8 P Í 1 
Existen en España más do 50 Cajas 
de Ahorros, cuya» cuentas por imposi-
ciones se calcula que exceden de pese-
tas 200.000.000. 
Entre las más importantes, figuran 
la de Madrid, con 54.452 libretas, que 
importan 43.470.062 pesetas; la de Viz-
caya (Bilbao), con 29.150 libretas y 
43 406.154 pesetas: Barcelona, c o n 
75.121 libretas y 29.047.462 pesetas; 
Guipúzcoa, (San Sebastián), dos Ca-
jas, con más de 44.000 libretas y 
19.600.000 pesetas; Valencia, libretas 
23.999 y pesetas 12.125.417. 
Con más de 2.000.000 de pesetas fi-
guran las Cajas de Ahorros de Cádiz, 
Jeres de la Frontera, Córdoba, Coruña, 
Santiago, Valladolid, Zaragoza, Sala-
manca y Palma de Mallorca, 
Cou más de 1.000.000 de pesetas 
Alicante, Alcoy, Mataré, Lérida, Má-
laga y Oviedo, y con más de pesetas 
500.000 Avila, Tarraaa, Sabadell, Car-
tagena, Vigo y Manacor (Mallorca) 
Aparte de estas Cajas existen otras 
que funcionan con grandes resultados, 
como son la del Banco de Bilbao. 
Europa y América 
L B O K A B t K ) W I L M A M S 
Con el título de comendador de la 
Orden de Alfonso X I I ha sido agra-
ciado el distinguido escritor inglés Mr. 
Leonard Williams, autor de varios 
libros sobre España—The land of the 
don$ (La tierra de los dones), Madrid 
and Toledo y Bailada and ¡Song» of Spain 
(Baladas y cantos de España),—en los 
que ha dado pruebas de conocer á nues-
tro país y d^ quererlo. 
Recientemente, Mr. Williams ha em-
prendido la aventura de fundar en 
Madrid una casa editorial, principal-
mente destinada A la publicación il»» 
aquellas obras originales y traducidas, 
propias para satisfacer la curiosidad 
de espíritus escogidos. 
Ha comenzado con el Epistolario de 
Angel Ganivet, colección de cartas 
inéditas en que el genial escritor gra-
nadino revela nuevamente la finura y 
multiplicidad de su talento. Y el Upia-
tolario está destinado á producir una 
revolución en nuestras artes tipográ-
ficas, por ser probablemente el libro de 
cubierta más elegante y mejor impreso 
de cuantos volúmenes baratos han sa-
lido de talleres españoles. 
Estos stu vicios, que habían granjea-
do á Mr. Williams la gratitud de nues-
tros aficionados á las letras, eran me-
recedores de la honrosa recompensa 
que el Gobierno ha otorgado al notable 
hispanófilo. 
K L ÁGUILA D i : W A T E K L O O 
L a vasta llanura de Waterlóo, don-
de hace ochenta y nueve años dió fin 
la Europa coaligada al poderío na-
poleónico, fué testigo hace poco de 
una imponente manifestación cívica, á 
la que concurrieron más de 50.000 per-
sonas, numerosas representaciones de 
sociedades científicas francesas y algu-
nos miembros del Gobierno belga. 
El objeto de dicha manifestación fué 
la inauguración del monumento dedi-
cado á perpetuar el recuerdo del herois-
*-o francés en la sangrienta epopeya, y 
que ha ejecutado el insigne escultor 
Gerome. 
Desde hace muchos años venían la-
mentando los turistas franceses en el 
campo de batalla de Waterlóo de un 
monumento que conmemorase digna-
mente la gran tragedia napoleónica. 
En efecto, mientras que los alemanes 
y los ingleses tienen desde hace bastan-
te tiempo erigido en aquellos históricos 
lugares monumentos tan sencillos como 
artísticos, Francia se había limitado á 
elevar á la memoria de sns soldados 
muertos por los plomos de los coaliga-
dos, un antiestético y mezquino ceno-
tafio. 
Este lamentable olvido ha sido repa-
rado por un noble francés, el conde de 
Mauroy, quien de acuerdo con la socie-
dad patriótica Sabretache, ha consegui-
do recaudar los fondos necesarios para 
la realización del pensamiento. 
L a hermosa obra de Gerome—un 
águila de bronce, de proporciones gi-
gantescas, que yace moribunda sobre la 
bandera de Ansterlitz. desgarrada en 
mil pedazos—ha sido emplazada cerca 
de la Grauja de Caillou, en el mismo 
sitio doi.de los cien supervivientes de 
la guardia Imperial, mandados por 
Carabrouue, formaron el famoso cua-
dro. 
HF.KMOSO R A S G O 
Sea dos millones de fraucos, como se 
dijo primero, sea diez, como se telegra 
fió más tarde, la cantidad que Alfonso, 
Gustavo y Edmuudo Rothschild han 
ofrecido al ministro de Comercio, Mr. 
Trouillot, para la construcción en P a -
rís de barrios obreros, es lo cierto que 
la acción de los tres célebres capitalis-
tas es de aquellas que merecen incon-
dicionales elogios de todos los hombres 
de buena fó y el agradecimiento de las 
clases desvalidas. 
E l noble rasgo de los hermanos Roths 
child debe servir de provechosa ense-
ñanza en todos los países. 
E l divino precepto de la caridad, 
juntamente cou los anhelos de la socie-
dad presente, exigen que los que poseen 
grandes caudales no se encierren en un 
egoísmo, siempre vituperable y hoy 
peligroso. Todos, cada cual en la medi-
da de sos fuerzas, estamos obligados á 
mejorar la s.tuación de los infortu 
nados. 
L A i : m J C A C I O N T E C N I C A 
BM A L I : \ \ M A 
Oic n (le Berlín, que en Octubre pró-
ximo se inaugurará en Dantzia una Es-
cuela Superior técnica modelo y única 
en su clase. 
Habiá en la misma seis departamen-
tos, á saber: arquitectura, ingeniería, 
electrotécnica, construcción naval, quí-
mica y ciencias en general, incluyendo 
las matemáticas, física, botánica, eco-
nomía política, legislación, higiene, 
idiomas y literatura. 
Formarán el claustro 29 profesores 
de lo más eminente que hay en Alema-
nia y 34 ayudantes, encargándose pro-
bablemente el conocido profesor Man-
goldt, de Berlín, del Rectorado. 
L a construcción de los edificios de 
que consta la escuela modelo, ha cos-
tado más de cinco millones de marcos. 
L A S A T R O C I D A D E S T U R C A S 
KN L A A K M K N I A 
De acuerdo con muchas noticias que 
de origen particular ee han recibido en 
Constantinopla, con referencia á lasúl 
timas operaciones militares en el dis-
trito de Vassnn—Armenia—se ha so-
focado la insurrección derramándose 
torrentes de sangre. 
En la sanguinaria obra llevaba á ca 
bo y en lo de devastar aquel desgracia 
do país, rivalizaron las tropas turcas 
con las hordas salvajes de los kurdos. 
RÜS1A Y J L JAPON 
L A O P I N I O N ' D K K U R O P A S O R R E 
L A G C K i t R A R U S O - . J A P O N E S A 
No h a y duda de que en las naciones 
europeas ha ejercido más influencia en 
su opinión sobre la guorra Ruso-Japo-
nesa el modo como em pezaron las hos-
tilidades, sin declaración de guerra, y 
el hecho de que un pneblo europeo lu-
cha'contra una raza asiática, (pie nin-
guna otra consideración, y en una ex-
tensión más l a r g a , que puede apreciarse 
con facilidad en los Estados Unidos. 
Un escritor francés, autoridad en polí-
ticas internacionales, Renó Pinon, pii-
h\\ca en \* Revue des Deux Mondes un 
estudio completo de la actiutud en Eu-
ropa, país por país. 
"Estallando abruptamente en mo-
mentos en que la aspiración general era 
por l a paz , las primeras noticias del 
conflicto ruso-japonés han producido un 
hondo sentimiento en todo el mundo. 
Ha escandalizado á los "pacíficos", 
defraudando todas sus esperanzas. L a 
atención de las naciones se ha fijado en 
este grau duelo, cuya importancia de-
cisiva, por su propio futuro, realizan 
demasiado bien. E l lejano campo de 
batalla; la inmensidad de las fuerzas 
puestas en pie de gnernwpor las nació 
ues contendientes, una de las cuales es 
europea; el inmenso ferrocarril al final 
del cual se representa el drama; el país 
con los nombres bárbaros, que no tiene 
lugar en núes'ra historia y que nues-
tros labios casi rehusan pronunciar; los 
pueblos bárbaros, Mauchuria y Mon-
goles, quienes, en tiempos antiguos, 
bajo su inflexible Emperador, Qenghis 
Khan, fueron los conquistadores del 
mundo, y quienes, con terrible rapidez 
han vuelto á aparecer sobre la escena; 
el mismo país en que se desarrolla la 
acción; los trenes arrastrándose pesa-
damente sobre la nieve en noches sin 
luna; el silencioso y deslizador torpe 
do,—todo esto ha contribuido á hacer 
más profunda la impresión que la gue-
rra, en su primera hora, ha producido 
sobre los pueblos europeos." 
¿Simpatizarán los socialistas con Ru-
sia? 
No hav cerveza como la cerveza LA 
T R O P I C A L . 
En cuanto á la opinión real de los 
pueblos europeos dice M. Pinon que 
ha habido muy mala interpretación. 
En primer lugar, no titubea en denun-
ciar como falsas muchas de las noticias 
recibidas de victorias japonesas. —Este 
"diluvio de victorias apócrifas y triun-
fos imaginarios"; estas notioias cree 
Mr. Pinon que se han fabricado con 
objeto de estimular el entusiasmo in-
glés y americano, y de conseguir, si es 
posible, una intervención militar ó di 
plomática á favor del Japón. En gene 
ral, sostiene Mr. Pinon, que la gente 
pensadora de Europa está indignada 
contra el Japón por haber quebrado la 
paz, y han "expresado sus simpatías al 
iniciador de las conferencias de la Paz 
en la Haya, el Czar do la Paz". Aún 
los socialistas simpatizan ó deben sim-
patizar con Rusia. 
<(Si los partidos socialistas son, en 
verdad, los que deben ptraer el apoyo 
popular; esto es, si estuvieran por en 
cima de todo, interesados en el mejora 
miento de la suerte de las clases obre 
ras, ó si estuviesen organizados para 
reunir en colectividad los medios del 
trabajo, sus simpatías en este conllicto 
tienen que estar al lado de liusi i; cuan 
do más, deben permanecer nentra 
les. E l imperio del Czar es una na 
ción de campesinos, de pequeños eulti 
vadores. La industria en grande es 
cala es de creación reciente, y solo Ha 
ma la atención de una fracción, com 
parativamente sin importancia, de la 
población. Los obreros de los talleres 
rusos no están explotados y oprimidos 
como están en Alemania, Inglaterra y 
Francia. L a comunidad de aldeas co-
nocidas como Mir, ¿no realiza actual* 
mente el tipo de la propiedad colecti-
va? Y , últimamente, si alguna vez, 
durante la centuria pasada, algún so-
berano realizó un acto que por derecho 
debe llamarse socialista, ¿no fué éste la 
emancipación de los siervos por el 
úkase de Alejandro I I , seguido por 
esas medidas que gradualmente han 
contribuido á poner por obra la libre 
tenencia de tierra y una clase de pe-
queños propietarios? 
E L OBBKRO J A P O M É 3 
E l Japón, en cambio, dice 'Mr. Pi-
non, es el país en que las mujeres y ni-
ños son más odiosamente explotados 
que en ningún otro país del mundo. 
Realmente es una esclavitud. Ha oído 
cosas terribles. Acerca de -los sufri-
mientos morales que reciben los obre-
ros japoneses en sus talleres, y llama á 
Tokio "el infierno de los obreros." E l 
"peligro amarillo, dice, no es imagi-
nario bajo ningún concepto; es terri-
blemente real, particularmente bajo un 
sentido económico. E l Japón, agrega 
Mr. Pinon, es la esperanza de los so-
cialistas y otros oponentes á los siste-
mas modernos de gobierno." "Los 
torpedos y cañones de Togo son las 
ideas más revolucionarias." Entre los 
dos combatientes, "todos los revolu-
cionarios no titubean al colocar sus 
simpatías; están por el Japón." Rusia 
se opone á las revoluciones por "el 
prestigio de su gran éxito militar y de 
todos los recursos de su diplomacia y 
de sus alianzas." Además, continúa 
diciendo Pinon, "todo el pueblo pen-
sador de Europa simpatiza con una na-
ción europea en contra de otra asiá 
tica." 
Considerando otros pueblos slavos del 
continente, declara que los bohemios, 
croatos y servios, favorecen al Japón, 
porque están interesados en que haya un 
cambio en los Balkanes. Los polos "di-
ligentemente buscan todos los medios 
de probar su odio contra Rusia." Pero 
aduce Mr. Pirion que la persecusióu 
de que han sido objeto y son continua-
mente fu Í Alemán.:* les ha de indicar 
que Prusia es un enemigo más peligro-
so que el moscovita, "que, después (iti 
todo, es un pueblo bondadoso". Cree 
también que durante esta guerra etu-on-
trarán los polos alicientes suticientcs 
para hacer causa común con Rusia, por 
aquello de la comunidad de razas. 
Los húngaros, siendo un pueblo do 
Turania, naturalmente desean que el 
Japón alcance la victoria, porque esto 
país también es miembro de la misma 
familia, y además, odian mortalmcntc á 
Rusia. 
LA OPINION A 1.KM A VA 
Por el carácter de las cosas, Alema-
nia es an ti rusa. 
"Un instinto de raza, cuya memoria 
por largos siglos ha hecho que Alema-
nia considere á Rusia el campeón del 
slavismo, como su enemiga. Aferrados 
como están en la idea del "deutsche 
cuitar'', que consideran como el ideal 
de la civilización, los alemanes no pue-
dan nunca perdonar á Rusia el haberle 
despojado las provincias del Báltico y 
haber reducido á la Finlandia. La resis-
tencia de los polos en Posen á la civili-
zación de la "raza superior" siempre 
les ha parecido alemanes como una ano-
tación contra el slavismo. Todo buen 
alemán siempre ha tenido la pesadilla 
de un porvenir en el cual la civilización 
alemana se verá aplastada por los taco-
nen de un cosaco. La espansión de Ru-
sia es un peligro nacional para Alema-
nia." 
Además, Rusia es la aliada de Fran-
ton A e é h C q u c i di. 
De idioms. Taquigrafía, Mecanografía y Telegra i » . i 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro mene» »« pneden «dqnirir en e«ta Academl» , loa conocimiento* de la Arit -
mét ica Mercantil y Tenednría de deLibro*. ^ ' _ 
Claaet de 8 dé la mafiana á 9*4 la noche, 6225 J l 
T E A T R O A L H A M B U A 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
57" \ x n O i <í> ILX t O c i « - S n o o 33. e> s 
HOY A L A S OCHO; ROJO Y VERDE • Y CON PÜNTA. 
J l a s nueve: L L U V I A DE E S T R E L L A S . 
A Jas diez: LAS PLANCHAS D E AKTURITO 
8112 ^ 8 
B o t ó n d e O r o 
PERFDME EXQUISITO Y PERMANENTE 
Te venta en todas las perfumerías, sede , 
i v Farniaeias de la Isla. -«.^ 
Vr.sito; Salón Cruscllas, Obispo 107, 
. . . (juina ú Villegas. I 
i qiósilo lambien de los ricos siropes 
, para hacer refrescos en casa y endulzai 
la leche para los niños. 
r t e f i l o s o o s d o s o c t e t y n a a n t o o c t c a c D i s , 
cJ2»3 l.'JI 
SABADO 23 DE JULIO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCUO y D I E Z . 
L A V I E J E C I T A . 
A L A B N U E V E y DIEZ: 
C A R C E L E R A S . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E S I T r e l o o l . 
TEATRO DE AlBISO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
119 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1427 ^ J116 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
GrlllAa C 6 3er. piso sin entmdi . . f 2-1) 
Palcos iró?" piso Idem t i 25 
Luneta con entrada _ ^ . . . . $0-50 
Butaca con Idem »0 5J 
Asiento á e toruli a con id „. {0-35 
Asiento de paraíso con id $0-30 
Entrad» general JO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $J-2) 
* # - E l domingo, dia 24 da J U L I O . 
M A T I N E E dedicado & loa NIÑOS. 
eran 
G. R A M E N T O L 
J E : H . T H . X .A. O 3>J" 
32, O B I S P O , 32 
»rcrBSAL 
S A X J O S E Y ^ Z U L U E T A 
Teléfono núnis. 364 y 3o l , Habana i 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará na 
pr cioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A 
BCS. se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad 
es de mas precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez pesos. 
E Í S T O DES A X * C O U N T T ^ L I D O 
e 10 pe-
Si el sombrero 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines Preciosos abanicos P A N AMAS 
minea vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentoiy siempre haciendo bien, • 
Hay sombreros de M u clases y precio? 
Se hablan todas las len^iuis 
S E R E V I B E X K X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E Olí NOT TO B E ! 
C-13C8 t-1 J l 
E L CORREO DE PARIS 
G R A S T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti iniostria, s i 
t iñe y limpia toda cl»)9 da rop i . t into de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao* 
vas, se pasa á domicilia á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa c n e a t » 
con dos sn^nrsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: v E j i d o 13, L a P a l m » , 
los precios arreglado! á l » s icaacióa. 
Teniente Rey 63, (reata á Sarrá. Te lé foa ' 803 
C1390 28t-8 J l 
"BARÓMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y Inrg-a 
distancia. 
B E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
o 1254 ftU 11 J l 
l) 
FABRICA DE APAREJOS 
f talalarteriaro p e r a l , 
— D E -
Joaquín Fernández, 
MONTE NUMERO 277 
HABANA 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de henequén, 
8ÓÓ1 alt Sm-21 St-22 
L A G R A N S E Ñ O R A 
SEDERIA, PERFUMERIA, QUINCALLA, 
Otelsg^o y Ooxxa.JDOStole*.. T e l é f o n o 3 0 4 3 
Grandes novedades en artículos del giro. Especialidad en 
cestos para baños. 
• ^ P r e c i o s e c o n ó m i c o s . ' ^ * 
C 1416 4t-16 
SIN líTERVENCION D E CORREDORES 
se admiten proposiciones por compra del so-
lar Oficios 58 j casa n ú m e r o 60. Informan en 
Reina 121, de 3 a 4. 8360 4t22 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 Ifr&Jl 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria, 
1850 6t21 
U l A m O D E l i A TWAPI^ÍA - E d l c l á n d e l a t a r d e . - J u l i o 2 3 de 1904. 
eia. Los socialistas alemanes y los re-
volucionarios, goneralmento. también 
favorecen al Japón como instrumento 
probable para humillar á Rusia. Al 
propio tiempo, Alemania no puede ol-
vidar que es nn estado moderno, co-
mercial ó industrial; y la probabilidad 
da uaa ruinosa competencia con el Ja-
pón en los mercados del rñuudo apare-" 
_ce tan inminente, que.un número de pe-
riódicos alemanes, el Hainburger Na-
chrichten, por ejemplo, se ha declarado 
en contra del Japón. 
Al principio, la prensa italiana y la 
opinión pública en general estaba en 
favor del Japón. ~ 
• Las luchá's por la Italia Unida, tam-
bién, contra l a casa d-e Austria, hizo 
naturalmente que la Italia liberal y re-
volucionaria coceiderase como enemiga 
la autocracia Rusia. 
Después, sin embargo, se nos ha co-
municado que la alianza con Alemania 
y el aumento délas relaciones cordiales 
con Francia, la aliada rusa, han de-
mostrado que "si Rusia gana, aunque 
sea uaa gran victoria, obtendrá com-
pletamente la más ardiente admiración 
del pueblo italiano." Los pequeílos 
países como Suiza, Bélgica, Holanda 
y Dinamarca, son casi todos anti-rusos, 
porque son, según indica M. Perion, 
protestantes en gran escala y están sa 
turados con ideas revolucionarías, y 
además tienen miedo de la gran auto-
cracia del vecino. Los dos grandes ene-
migos de Rusia y amigos del Japón son 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
I N G L A T E R R A A N T I - & U S A 
En Inglaterra la opinión es nuáni-
memente pro-japonesa. 
"En Inglaterra la prensa y el públi-
co, casi sin excepción, ha manifestado 
una profunda y espontánea aversión á 
Rusia y una entusiasta simpatía por e l 
Japón. Las masas de Londres y otras 
grandes c i u d a d e s inglesas en los mi-
tins imperialistas y en los music haüs, 
gritan por "el pequeño querido J a -
pón", y gozan con los despachos sen-
sacionales fabricadoB para su beneficio 
que anuncian alguna hazaña m a r a v i -
lle Ra de los acorazados ó torpederos del 
Japón. Para los burgueses ó para los 
obreros ingleses los japoneses son alia-
dos amigos y pupilos. Les gusta creer 
que el Japón es la Gran Bretaña del 
Extremo Oriente, y que como Inglate-
rra ha confiado su fortuna al Océano, y 
puesto sus esperanzas en la industria 
y el comercio. Casi todos los barcos y 
cañones del almirante Togo han sido 
fabricados en Inglaterra y los ingleses 
miran con intenso interés los experi-
mentos que están probando los métodos 
de su propio almirantazgo. E l jingo 
británico ha aprendido á odiará Rusia, 
Ve al cosaco con su gran gorra de piel 
de carnero y su lanza en ristre, dis-
puesto á descender do las alturas de 
Hindú Kush y caer «obre el imperio de 
la India, el golfo de Persia, apoderar-
se de Pekín y saquear á Coustantino-
pla, hacer desaparecer la bandera bri-
tánica del Asia y ahogar entre «as 
grandes brazos la civilización británica 
y el comercio imperial de la Gran Bre-
taña. 
AMÉRICA PRO-JAPONESA 
Los americanos, sostiene el autor, 
simpatizan con el Japón, realmente 
porque reconocen que en Rusia tienen 
un formidable obstáculo para el comer-
cio americano en Asia. 
"Business is Business"-^-negocio es 
negocio, ha hecho que los yankees vean 
lejos. Sólo les importa el futuro inme-
diato. No preguntan, ni les importa, si 
una victoria del Japón y el estableci-
miento de una supremacía japonesa en 
China será seguida por la expulsión del 
continente de todos los blancos: si esto 
no significará una exclusiva civiliza-
ción industrial amarilla; y si China, ja-
ponizada, no será el competidor más 
terrible del comercio americano. Sólo 
ren qae actualmente el poder de Rusia 
parece una especie de limitación de su 
actividad, y por esta razón se inclinan 
al lado del Japón." 
Mr. Pinou encuentra unas divisiones 
muy mareadas en los Estados Unidos. 
H a descubierto que "el yanlcee es pron-
to en su entusiasmo, pero que á menu-
do es la víctima incauta de una genero-
sidad que es incompletamente informa-
da." Cree en el Japón, por su iniciati-
va, la rapidez de su avance económico, 
BU pasión por la novedad, la habilidad 
de ayudarse á sí misma, y su tendencia 
hacia el bluff.17 La autocracia rusa ha 
sido mal representada á los americanos. 
Para el americano, Rnsía es "la encar-
nación del anacronismo, una organiza 
ción fundada sobre la fuerza y el fana-
tismo, en el ahogo de la libertad y en 
el envilecimiento y humillación del 
pueblo." Mr. Pinon ha descubierto que 
los más ardientes partidarios del Japón 
en los Estados Unidos son los Polos, los 
armenios, los judíos y los refugiados 
rusos, como los Fuins y los anarquistas 
de todos los países. Los irlandeses, sin 
embargo, dice, favorecen fuertemente 
á Rusia. E l Gobierno de los Estados 
Unidos, admite, está bastante correcto 
en su actitud de neutralidad y no ha 
prestado atención alguna á la excitada 
pro-japonesa actitud del pueblo. E l 
Presidente Roosevelt, dice, comprende 
que para el futuro americano en el Pací-
fico, los japoneses son los verdaderos ri-
vales de su patria. 
I RANCIA F I E L Á S U A L I A D A 
E l pueblo de todas las naciones, con 
excepción do Francia, declara, en con-
clusión, ha demostrado sus simpatías 
por el Japón, debido á la aversión que 
sienten por Rusia. E l pueblo francés, 
insiste Mr. Pinou, siento un afecto real 
por Rusia, y la guerra actual ha pro-
porcionado á la gran mayoría de los 
franceses la ocasión de demostrar sus 
simpatías por su aliada. Mr. Pinon im-
petra la denuncia socialista de la alian-
za franco-rusa como un patriota, y de-
clara que el espíritu ruso, demostrado 
en la heróica defensa del Variag y del 
Korietz, la obediencia del soldado ruso 
y el espíritu militar, se ha hecho que-
rer de los franceses, que aman el he-
roísmo y la gloria militar. 
NUESTRAS GAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L . 
SON I M P E R M E A B L E S 
L A M A R I N A 
Portales de Lnz. Teléf. 929. 
C1283 a i t t - ! J l 
se digan las verdades, como sucedió 
cuando el artículo de fondo, dedicado 
á Batabanó, que andaban indagando 
quién sería el autor ¿i Tres ó cuatro 
para lincharlo. 
E l Corresponsal 
mmwmi de umm 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha dirigido, con fecha de ayer, una 
circular á las Juntas de Educación ha-
ciéndoles saber que en el mes de Agos-
to próximo deberán elevar á la apro-
bación de dicha Secretaría la relación 
de los maestros nombrados para el 
próximo curso y sus respectivos suel-
dos, con sujeción al presupuesto y es-
cuelas autorizados á cada distrito. 
No podrá ser contratado ningún 
maestro que no esté capacitado para 
ejercer en las escuelas públicas. A l 
efecto, servirán de norma á las Juntas 
de Educación las circulares de la Su-
perintendencia de los maestros aproba 
dos en los exámenes, los certificados de 
que han de estar provistos los que no 
se examinaron últimamente, las dispo-
siciones generales que han autorizado 
á otros, y las demás que sobre esta ma-
teria emanen de autoridades compe-
tentes. Asimismo se tendrán en cuenta 
los acuerdos especiales que hayan in-
capacitado á algún maestro para el 
servicio, mientras no presente docu-
mentos justificativos de su rehabilita-
ción. 
A fin de evitar dilaciones perjudi 
cíales á la organización y buena marcha 
de las escuelas, es necesario que las 
relaciones de maestros so ajusten es 
trictamenteal modelo deencabezamicn 
to que acompaña á la circular, debieu 
do ponerse especial cuidado en no 
cometer errores ó alteraciones que dén 
lugar á dudas difíciles de aclarar con 
la brevedad que imponen las exigen 
cías del servicio. 
Se advierte especialmente á las Jun-
tas de Educación que, á los efectos de 
los nombramientos de maestros, sólo 
deberán sor cubiertas aquellas aulas 
que hayan de funcionar al comenzar el 
curso. Las demás aulas se irán cubrien-
do á medida que vayan instalándose. 
En general, recomienda la Secretaría 
á las Juntas la conveniencia de no ha 
cer más remociones en el personal que 
las absolutamente necesarias para los 
progresos de la enseñanza, desterrando 
do sus actos motivos extraños á la cau-
sa de la educación popular. E l maestro 
ó la maestra de buena reputación que 
hayan cumplido con sus deberes, some-
tiéndose á las pruebas que la ley exige, 
deben ser mantenidos en su empleo. 
Asimismo llama la atención do las 
Juntas sobre la necesidad de que impe-
re la mayor equidad en la asignación 
de los sueldos. Pocas veces debe des-
cenderse hasta el mínimum autorizado 
por la ley, y menos en los distritos ru-
rales, donde el maestro suele vivir ale-
jado de las relaciones de familia. 'So es 
justo que maestros y maestras que vi-
ven al abrigo de padres, parientes ó 
amigos en las capitales de distrito dis-
fruten de mayor retribución que los que 
se ven obligados á instalarse en lugares 
más apartados del trato .social, donde 
tienen que constituir so hogar. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E R A T A B A N O 
22 de Julio de 1904. 
Para que la verdad resplandezca, las 
cosas queden en su lugar y muchos 
jactanciosos tengan que cantar la pali-
nodia, diré algo que aún tengo pen-
diente con el DIARIO, respecto á lo 
ocurrido con el Capitán del Puerto, ó 
Administrador de la Aduana, como 
quieran llamarle. 
Es el caso, Sr. Director, como plato 
del día, por cualquier punto que uno 
va, no se oye más: textual: "hemos bo-
tado al Ayndante de Marina, debido 
á las qüejas presentadas contra él por 
no cumplir bien y portarse mal con 
nosotros;" dicho por personalidades de 
los Gremios. No es cierto; el señor 
Montalvo, se retira de esta localidad 
con ascenso para Guantánamo, escogi-
do para el puesto por sus especiales 
facultades, y el que lo sustituye, para 
que algunos se acuerden, es aquel Ins-
pector, cuando la manifestación de 
Agüero, que de sus resultas varios es-
tuvieron, si mal no recuerdo, en chira 
na, por cosas parecidas á lo citado en 
esta correspondencia. 
Después de esto, sabe el Gremio, 
porque así se lo han comunicado, hra-
berso resuelto favorablemoote hacia el 
Sr. Montalvo, el famoso expediente in-
coado por orden superior, en cuyo do 
cumento ellos mismos, con sus declara-
ciones, lo han colocado en mejores con-
diciones, demostrándose que cumplió 
con sa deber, aprobando cuanto hizo. 
Queda, pues, confirmado que estuvo 
en su puesto el Ayudante de Marina, 
en todas sus gestiones de la huelga; y 
en cuanto á los sucesos del día, para 
acreditar lo propio, insertamos copia 
del documento que de lleno lo acredita: 
"Telegrama de la Secretaría de Ha-
cienda. Habaua 13 de Julio de 1904.— 
Administrador Aduana Batabanó.— 
Conducta aprobada, telegrama trasla-
dado Gobernación para que Guardia 
Rural opero con esa Administración; 
tenga á esta Secretaría a! tanto de lo 
que ocurra.—Guillermo Chaple, Subse-
cretario de Hacienda." 
Faltan por resolverse otras querellas, 
pues tenemos confidencias y así se dice, 
finalizarán en análogo concepto que el 
expediente. 
En estas cuartillas, Sr, Director, no 
hay más que la verdad escueta, ni tie 
ne otro móvil el que las escribe, que 
cumplir un deber como corresponsal, 
guiado de la imparcialidad, puesto que 
apenas tiene conocimiento y mucho 
menos amistad, con la personalidad 
erigeu de ellas; debiendo significarle, 
aquí en la t i « r r a del bobo no agrada 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
LA HUELGA ~ 
En la mañana de ayer, encontrándo-
se el vigilante 874 de servicio en el 
domicilio del conocido comerciante de 
esta plaza Sr. Santamarina, que hace 
pocas noches fué agredido y lesionado 
por un grupo de huelguistas, se pre-
sentó un individuo nombrado Manuel 
Correa, manifestando que había acu-
dido al domicilio del Sr. Santamarina, 
instigado por tres morenos para que lo 
matase, sopeña de sufrir él la misma 
suerte si así no lo hiciera, y que por 
dicho servicio l© pagarían cien cente-
nes, y que esta proposición se la hicie-
ron al acudir él al Centro de Obreros 
en solicitud de trabajo. 
De este hecho «e dió cuenta al Juz-
gado competente. 
Los vapores entrados en puerto en 
la mañana de hoy, hacen su descarga 
en bahía, empleando las lanchas de 
tráfico en la misma, con tripulantes de 
goletas, boteros y algunos de los anti-
guos lancheros. 
Según nuestras noticias, el próximo 
lunes, reunudurán sus faenas todos los 
individuos pertenecientes á los gremios 
que estaban retraídos del trabajo, 
En los mnelles continua prestando 
sus servicios la fuerza de la Guardia 
Rural, 
N U E V A H U E L G A 
Ayer tarde participó en la 6? Esta-
ción de Policía don Manuel López, en-
cargado de la fábrica de tabacos Punch 
situada en la calle del Rayo entre las 
de Dragones y Salud, que los operarios 
de dicha fábrica se habían declarado 
en huelga pidiendo mejora en el mate 
rial y aumento de dos pesos en el mi 
llar de tabacos. 
La huelga es de carácter pacífico. 
i^JBi"' i 
NECROLOGIA. 
Nos ha sorprendido dolorosamente la 
noticia de haber muerto en esta ciudad 
el joven y conocido abogado señor José 
M? de Poo y Fierra. 
La inesperada nueva llega á nosotros 
sin que, por el momento, podamos más 
que comunicarla precipitadamente á 
nuestros lectores. 
Paz á los restos del que fué nuestro 
amigo y reciba su desconsolada viuda, 
la señora Mercedes Urioste, nuestro 
testimonio de pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el Ldo. José María 
de Na vía y Cartaya, Delegado Fiscal 
del Juzgado de Primera instancia é 
Instrucción de Alacranes; 
En Cárdenas, don Enrique Trenza-
do, 29 maestro del taller de carpintería 
del Ferrocarril de aquella ciudad; 
En Santiago de Cuba, don Tomás 
Ortíz y González, extesorero de la "So-
ciedad Filarmónica Cubana"; Dr. An-
gel Norma y de las Cuevas, presidente 
del partido republicano radical. 
M I 
E>í P A L A C I O 
E l Secretario de Instrucción Pública 
é interino de Gobernación, señor Can 
cío, ha despachado hoy con el señor 
Presidente de la República. 
E l señor García Montea, Secretario 
de Hacienda é interino de Justicia y 
Estado, visitó hoy por IB mañana al se-
Esírada Palma. 
V R U X V T A . I R 
E l lunes embarca con rumbo á Méji-
co, nuestro distingaido amigo don Luis 
Cuevas Zequeira, con el propósito de 
establecerse en aquella repúbiiea á la 
que ha sido llamado por nua importan-
te empresa de Mérida para utilizar sus 
servicios. 
Lleve feliz viaje nuestro muy estima-
do amigo, al que damos las grnqias por 
la visita que nos ha hecho, acompaña-
do de sos hermanos don Julio y don 
Sergio, el elocuente tribuno del partido 
liberal. 
CESANTES 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido declarados cesantes los señores don 
Lorenzo Sarlabous y don Alberto Ro-
dríguez, auxiliar y conserje respectiva-
mente, de la Aduana de Santiago de 
Cuba, en virtud de haber sido proce-
sados en la causa que se instruye por 
robo en caja de dicha Adoana. 
B I E N V E N I D O 
Acaba de regresar á esta plaza des-
pués de un corto viaje á los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo don 
Germán Rodríguez, inteligente encar-
gado del acreditado establecimiento' 
Los Americanos de esta ciudad. 
Sea bienvenido el caballeroso amigo. 
D E S P E D I D A 
Ayer se embarcó par» Europa con 
su distinguidla familia, el estimado 
amigo que fué querido compañero ¡eu 
la prensa D. Francisco Diego Madrazo, 
hoy rico propietario de Cíenfuegos. 
Lleven feliz viaje los eitimados via-
j e r o S i ^ ^ J a l l x ¿UL BX}- V 
N U i L E E O EXTE,AOaDINA.RrO 
E l semanario Follas ífówxi, periódico 
habanero muy bien escrito y que ade-
más es el decano de la prensa regional 
gallega, publicará mañana domingo un 
número extraoedinario «on motivo de 
la festividad del Apóstol Santiago é 
inauguración de dos pabellones en la 
casa do salud "ídv Benéfica", con vis-
tas de los mismos y el que contendrá 
trabajos firmados por distinguidas per-
donas de la colonia gallega. 
Telegramas por el cable. 
SERTTCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
JLL D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
U N A L C A L D E E M B R I A G A D O 
Washington, Junio 2 3 . - - E l Cónsul 
de los Estados Unidos en Mazatlan, 
Méjico, ha enviado á la Secretarla de 
Estado los sigruientes pormenores 
acerca del asesinato de los dos ciuda-
danos americanos en Aguas Calien-
tes: parece que el Alcalde Torres, de 
dicha p o b l a c i ó n , se presentó en la ofi-
cina de los señores Way y Latimer, 
para tratar de un negocio con .ellos; 
pero como estaba embriagado, los ci-
tados s e ñ o r e s le suplicaron que se re-
tirara y volviera después qne se hu-
bieran disipado los efectos de la be-
bida; s u p o n i é n d o s e ofendido en su 
dignidad, el Alcalde, apenas so en-
contró en la calle, dló Á algunos 
miembros de la policía municipal 
que se hallaban á su paso, la orden de 
ir á arrestar á los dos dos americanos, 
á quienes mataron á tiros, en vez de 
prenderlos, segdn se les había orde-
nado. 
C A U S A D E L A P R E S A M I E N T O 
San Petershitrgo, Julio 23.—"En su 
informe al Ministro de la Rlarína, el 
comandante del crucero auxiliar San 
P Í tet-sburgo, declara que apresó al 
Malacca porque el capitíín de éste se 
neg-ó Á e n s e ñ a r l e el manifiesto del re-
ferido vapor. 
E L V A P O R " M A L A C C A " 
E l x apor Malacca ha llegado á Su-
dabay, en cuyo puerto se lia acorda-
do qne su cargamento sea reconocido 
en presencia do los Cónsules de I n -
glaterra y Rnsía . 
P R E X S A S A T I S F E C H A 
Londres, Julio 23 .—TA prensa in-
glesa se muestra en general satisfe-
cha por haber sido arreglado el asun-
to del apresamiento del vapor Malac-
ca, de conformidad con las reclama-
ciones de la Oran Bretaña. 
O T R O P U N T O N E G R O 
Aun cuando quede pendiente de 
arreglo la cues t ión del paso de los bu-
que» rusos por los I>ardonelos, créese 
que so ha conjurado por ahora el pe-
ligro de una guerra entre Inglaterra 
y Itusia. 
V A P O R " S A M B Í A " 
E l vapor Sambía , de la l ínea alema-
na-americana, que fué «detenido el 
día 20 por los cruceros rusos, no fué 
apresado y después do examinar sus 
papeles se le autorizó para segruir Á 
viaje. 
M Á S B U Q U E S A P R E S A D O S 
Se ha recibido hoy la noticia de qne 
los cruceros rusos han apresado en el 
Mar Rojo otros dos vapores ingleses 
.v el S c a i n l í a , de la Compañía Ham-
burguesa-Americana que e s t a b a 
prestando servicio en la l ínea de las 
ludias Orientales. 
P R O T E S T A D E LOS A L E M A N E S 
Uamburgo, Julio 5Í.5.—L»os directo 
res de la linea de vapores Hambur 
guesa-American a están indignados 
por la captura del Scnndia, contra la 
cual protestan, y declaran inexplica 
ble, toda vez que dicho rapor no tic 
ne A su bordo contrabando de eruerra 
alguno. 
I N T E R V E N C I O N P E D I D A 
L«a C o m p a ñ í a antes nombrada se ha 
dirigido al gobierno a lemán, pidién-
dole exija que Rusia explique los mo-
tivos que la han alentado á cometer 
este nuevo atentado con menoscabo 
para 16s derechos de los neutrales. 
N O T I F I C A C I O N D E R U S I A 
San JPetersburf/o, Julio 23.••So ha 
enviado a l Embalador de Riifda en 
Londres, instrucciones al objeto de 
que notifique al gobierno de la Oran 
l íretafljt , que los buques reeiente 
mente apresados por los cruceros au 
xiiiares s erán enviados á puertos neu-
trales para proceder al recoaocimien 
to de sus cargamentos- en presencia 
de los Cónsules de Inglaterra y Ru 
sia. 
L A E S C U A D R A D E L 
M E D I T E R R A N E O 
A l e j a n d r í a , Julio 2 3 . — K a cumpli-
miento de órdenes emanadas del Al 
mirantazgo, la escuadra Inglesa del 
Med i t erráneo se es tá reconcentrando 
en este puerto y preparándose para 
dirigirse al Mar Rojo, a l primer aviso. 
L A U L T I M A V I C T O R I A 
D E KUROívI 
TiJcío, J u l i o ^.5.—Después do dos 
días de rudos é incesantes combates, 
el general K u r o k i ocupó al Noroeste 
del desfiladero do Moa-Ten, las posí 
ciones do K a i - T o w ó Tjlao Tuug que 
los rusos' hab ían fuertemente ntriu 
cherado y artillado y que no obstante 
la desesperada re«istencia que opu 
sierou á los japoneses, se vieron al fin 
obligados á' abandonar c o m p l e t a 
mente derrotados. 
B A J A S D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
Las bajas de los rusos en esos dos 
día» de combate se calculan ea 1,000 
y las de los japoneses en 434. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londve$, Julio 2 J . — L a remolacha 
ha tenido hoy una nueva alza y cierra 
á Os. SM. 
R U S I A R E T R O C E D E 
.Srtn Petersburjo, Julio -Con 
objeto de evitar nuevas y enojosas 
complicaciones, el gobierno ruso ha 
orden . .1 sus cruceros en el Mar 
Rojo, que suspendan la detenc ión y 
apresamiento de buques neutrales. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
UF C A D l V E B 
E u la finca "Candelaria", en Guana-
bacoa, fué hallado ayer el cadáver de 
una mujer de la raza negra, que no ha 
sido identificada. 
E l Juez de Instrucción ee constituyo 
en el logar del suceso. 
Se ignora si se trata de un asesinato 
ó de un suicidio. 
C A P T C R A 
Cerca de Unión de Reyes detuvo ayer 
la Guardia Rnral al blanco Diego Na-
ranjo que usaba el nombre supuesto de 
Tomás de Armas. 
Este individuo fué el antor del robo 
cometido recientemente en Real Cara-
pifia. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
H a v l i a l e a t o M a n t t m s 
S A I N T THOMAS 
Procedente de Veracruz y escalas, fon-
deó en puerto ayer tarde el vapor danés 
Saint Thomas, con carga de tránsito y 
8 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Tampico y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 25 pasajeros. 
E L C U B A N A 
Esta mañana salió para Puerto Cabello 
el vapor cubano Cubana, en lastre. 
CA3A.S D E C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 77% V. 
Ctedwilla.. ; de 82 á8¿ V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4^ á 5% V. 
Oro amer. contra 1 ¿ JJ p 
plata española, j 
Centenes á 6.80 plata. 
E a caafcidadüs.. á 6.82 plata. 
Luises á 5o44 plata. 
En cantidadeí*.. á 5.45 plata, 
£1 peso america- ] 
no ea plata es- V á 1-41 V . 
pañola ) 
Habana, Julio 23 de 1904. 
Sección Mercant 
L o n j a de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
AlmacCn: 
150 c. velas 6 grandes, L a Cubana, f lOJi i 
10 p . t i n t o La Lucha |64 una. 
Sfi p. id . i d . |65 laa 2i2. 
12[4 p. i d . id . |68 los 4j4. . 
4000 c. i a b ó n Candado £4%. 
2500 c. Id . Habana City f6.50. 
500 c. id . C a t a l á n f5.25. 
1000 c, velas Tortosina «11 q. 
60il p. v ino Kioja B a r c e l ó $18^ uno. 
40 p . v ino Abel l6 f66 una. 
3500 barras guayaba La Constancia $5 q. 
6000 i d . i d . Jalea flO q. 
1000 c. guayaba opeciaJ flO q. 
R E V I S T A "¿EL MERCADO. 
JABON.—De E s p a ñ a : Cotizamos el de Roca 
mora a f6-90.—Pais marca "Candado" d e i u ^ 
á 4 ^ . "Hayana C i t y " á JG1, . -"La Llave" ¿I 
4?í á 5.—Americano se vende a $4.63 caia 
100 libras y el f rancés do 57-55 a 7-90. 4 0 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado 7 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila \*. 
g í t i m a a f 15.50 q t l . y Sisal a |13.50 (Neto) o t l 
JAMONES.—De E s p a ñ a . Se hacen ventíU'da 
21 a $22 q t l . ; americanos de S12-50 a 20 qtL 
L A U R E L . - D e fó,U a 6 ^ qt . 
L A C O N ES.-De Asturias de I S á ^ J ^ dena 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 43 latas 
y otras á 84-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $84 q t l 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-üO q t l . 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $15^ q t l . , habiendo 
marcas especiales de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24>í a f27>á q t l . Americana de $17 
a $18 ó meno6,8eg(in clase y la de Copenhague 
de $45 á $47 q t l . 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 f2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y es tán muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4>«,' a 5*4. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de $4}^ a 
$4^. Del pa í s de 3.50 á $3.75 q t l . 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $S:-4 a 9 q t l . 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-60 a $1.75 caja. 
Q U E S O S . — P a t a g r á s cotizamos de $21 50 a 23 
q t l . - D e Crema de $23 á $23VÍ qtl.—De Flan-
des no hay existencias. Del p a í s á $12-50 q t l . 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de $16 a $20 q t l . 
SARDINAS.—£?n latas. Es buena la solicitud 
de este a r t í c u l o y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5>¿ 
caja, s egún marca; impuestos pagado3. I n g í e 
sa de direerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Reguhir existencia con demanda 
fluctí ia alrededor de $10^ a 11K q t l . 
TOCINO.—De $9^ a 1ÓM, s e g ú n clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las ch i -
cas. De Rocamora de $6.Ví al2J.¿ s e g ú n t a m a ñ o , 
del pa í s á $12 v $6, según t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $66 pipa según marca con los sellos 
para l i tros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $od a $71 loa i 
cuartos. 
V I N O SECO Y DULCE.—Ea algo solicitado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $3-2ó ba r r i l , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A VARRO. —En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre ^69 V $73 pina. 
V I N O E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
pa í s . Sus precios var ían segíiu loa clases y en-
vases. 
VAPOllES D E T R A V E S I A 
Habana, Julio 23 de 190̂ . 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O-
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : U o t i í a m o s 
en latas de 2S fibras á9.70; latas de 9 libras de 
$10 á 10.50y latas de 4 ^ libras libras do $10.76 
fi 11 q t l . 
A C E I T E REFINO.—Poca eolicitudi de $ 5 ^ 
á t i j ^ coja el e spaño l y de 7 Vi * $7>á el f rancés . 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 50 cts lata, se-
gúnenvaee . 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E e p a ñ a de 28 á 30 
cts. mancuerna, según clasc^ los de Méx ico de 
1.75 a $2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
m á n c ^ e m s . 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 25 4 r;0 cts. j jnrrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $22.25 a 23 q t l . , firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pa í s se cotiza de 
$4.50 a Í4.75 q t l . 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4*^ a 4>í q t l . 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$614 aRVí q t l . 
ARROZ.—El de Valencia, de $3^ a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
El de semilla, de $2.85 a $2.95 qtL 
E l de Canilla, de $3.80 á 4 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este a r t í c u l o . 
Cotizamos de $^ H $17 l ibra , según clase. 
B A C A L A O , H a l i f a x d e 7 K a $8 qtL 
E l robalo, de l \ i a,l\í q t l . 
E l Noruego, de 9 a $3^ q t l . 
Pescada, de 8 a $ 6 ^ q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3 a 3}^, sejrún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.60 qt! . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22H a $23^ q t l . 
Del p a í s . No hay existencias. 
C E B O L L A S - D e ' E s p a ñ a . 6 $2.50 q t l . 
Del p a í s , SNo hay. . 
CIRUELAS.-Cot izamos de $2.20 á 2.25 caja. 
CERVEZA.—CoMíbunos de $8-50 4 $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior 4 $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando a d e m á s el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 4 $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jí a $13 cajas y barr i -
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
. De E s p a ñ a : 
Puede afirmarse que no hay ex is tenc ia» visi-
bles d ¿ la de Santander y Gifón. 
COÑAC—Cot i zamos : " clases finas de $11 4 
|14 caja y clases corrientes de $10;» 4 lO?* 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nomina l ) . 
C O M i í í O S . — S e cotiza s e g ú n clase de $10^ « 
|109íí q t l , 
C H I C H A R O S . - B u e n a ío l io i tnd: cotizamos 
de ^.50 a 3.75 q t l , 
CHOCOLATES,—Según clase de $16 4 30 q t l . 
CHORIZOS,—Los de Asturias de $1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4Vi los buenos. 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a so venden de $4.50 
4 las 4 cajas según clase, 
LOP del p a í s se cotizan de $4T50 a $5.60 las 4 
cajas de amaril los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 1% las 4 cajas. 
F O R R A J E , - M a í z : el de los Estados Unidos 
se vende.de 1,60 a $1-05 q t l . 
Del pa í s : de $1,90 a $2.CÜ q t l . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
repular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 q t l . 
Afrecho.—Se hacen venta? 4 $1.70 q t l . 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
f l .Sd a $1.40 m i paco. 
FRIJOLES.—De Méj ico de $2.90 a 2.95 qt . 
De! p a í s , ^Ví á f í l í q t l . 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á $5.00 q l . y en barriles de $6.50 * 7. 
De Canarias No hay ex is tenc ia» . 
Colorados de $6.50 * 7 en barriles | y sacos, 
GARBANZOS —De E s p a ñ a s e g ú n clases de 
$1 a 8, de Méx ico de 4 4 SV< s egún clase. 
G I N E B R A . — E l mayor coasumo se hace d© 
la faWicada en el nais. 
Cotizamos de $37^ 4 6VÍ y el g a r r a f ó n de la 
de Ambares a $13.50 m á s los sellos. 
1M> holandesa se ot rece .de $6J» 4 $8-75.— 
Cargando a d e i n l j losselloicorrespondientes. 
H A R I N A , — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n i n g ú n otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de f6J¿ á $7-75 saco, 
HIOOS.—Los de Lene de $1.10 a 1.20 cts. caja 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien orovista de este 
^rano la pL..za. siendo muchas las clases que 
| Cotizamos alemanas de $4 .^ a $ó>i q t l . 
SE ESPERAN 
Julio 25 Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 25 Louisiana, New Orleans. 
y 28 Mobi la , Mobiia , 
„ 28 Saint Jan, Copenhague y escalas, 
„ 29 P. de S a t r á s t e g u i , Veracruz. 
„ 31 Syria, Tampico y Veracruz, 
., 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31 Santanderino, L ive rpoo l , 
,, 31 E tona , B. Aires y escalas. 
Agoat, 4 Pió X I , Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Jul io 23 Saint Thomas, C o r u ñ a y oséalas . 
„ 29 Saint Jan, Progreso y escala í. 
,, 30 P de S a t r ú s t e g u i , Cádiz y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA ' 
BUCEOS D I T í l A V a a i A . 
^ E N T R A D O S 
Dia 22: 
De Veracruz y escalas en 3 días vap, d a n é s 
Saint Thomas, cap. Smi tb , tons, 3456. con 
carira de t r á n s i t o y 8 pasajeros, 4 A, I b e r n 
y l i n o . 
Dia 23: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri -
cano Rlnscotte, cap. Al ien tnds. 884 con 
carga y 39 pasajeros a G, Lawton , 0, J Cp. 
SALIDOS 
Dia 22: 
Pto, Cabello, vp. cubano Cubana, 
Dia 23: 
N , York , vp. amer. M é x i c o . 
<C Hueso y Tampa ' vp. amer. Mascotte. 
Aperturas de registro 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
N . York, vp. amr. Vigi lancia, por Zaldo y Ca. 
V e r a c r ú z y escalas, vp. amer. M o n t e r e y , po» 
Zaldo y Ca. 
Buques con registro abierto 
N . York , vp. amer, México por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap, am. Vigi lancia , por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. aler». Margaretha, por Tru f f l a 
y Cp. i é 
Rio de la Plata, vía N . York , vap, ing. Treplo 
por J. BaUells y cp. 
Canarias. Coruiia y Bretuen alem. Mainz, por 
por Schwab y T i l l m a m . 
Colon, P. Rico. Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M . Calvo. 
Mobi la vap. cubano Mobi la . por L . V. P lacé . 
N , Orlcr.us.vp. esp. Pto. Kico, por O. Blanch 
V Ca, 
Buaues despachados 
Pto. Cabello, vp. cubano Cubana, por L . V. 
Placé . Lastre. 
Mobila , vp . cub. Mobila , por L . V, Placé . 
Con 3 les. tabaco, 10.623 tabacos, 30 hua-
cales miel de abejas y 499 i d . p inas . 
V a p o r e s c o s t e r o á ; 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
ÔBRÍNOS DE EERRERl 
S. en O. 
E S I X T - ^ I P O T * ÜDEVO MORTERA, 
C A P I T A N ' 
DON J O S E VIÑOLA3 
Sa ld rá de est3 puerto. el d ía 25 Je J n l l » 
¡í hva cinco de ta tarde para los de 
N n e v i t a s , 





y S a n t i a g o de Cuba. 
Admlte^c.arga hasta las 3 da U tarde del d i * 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 4. 
GRAN R E B A J A 
EN El PRECIO DE LOS PASAJES: 
Para Nnevitas y P. P r í n c i p e 
„ Puerto Padre 
.. Gibara y Holgmn!.! 
„ Sagua de Tánamo . . " 
„ Baracoa 












vf Hete p r o M a l para N r a t a s . 
v í v e r e s , / e r r e t e r í a y loza 25 cts I D9. 
Mercau-1»3 S e t a l Cy. 
le^Ü n ^ p 0 r a t raef l rá«n Oaan t inamo a l mu»-
le de B o q u e r ó n para hacer sus o p e r a c i o a e » . 
r -
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LOS EXAMENES 
Tno de los particulares á que la pres 
tigiosa Asociación de Dependsentes del 
Comercio de la Habana presta toda la 
atención qne reclama y merece, es'laen-
Beñauza; que por algo entre los títulos 
que ostenta la simpática sociedud, fi-
gura al lado de la Beneficiencia y el Ee-
cieo, la INSTKÜCCIÓX. Divídense las 
clases que ofrece á sus asociados y los 
hijos de estos—únicos que tienen dere-
cho á la enseñanza gratuita, —en las si-
guientes: Lectura, Escritora, Gramáti-
ca Castellana, Geografía, Historia, Arit-
mática elemental y superior, Aritméti-
ca mercantil y práctica comercial, Te-
uednría de libros. Inglés, Dibujo lineal. 
Dibujo natural, de adorno y colorido, 
y Taquigrafía. Añádanse á éstas las de 
Filarmonía en sus diversas ramificacio 
nes, y por último, las de Corte y Labo-
res, para alumnas familiares de socios. 
Asisten diariamente á las clases de 
400 á 500 alumnos; y que los profeso-
res prestan el mayor empeño en la en-
sefianza lo demuestra el resultado de 
los últimos exámenes, es que han obte-
nido 147 alumnos la nota honrosísima 
de sobresalientes, 7G la de notables y 28 
la de buenos, sin que se incluyan en es-
ta clasificación, ni las alumnas de Cor-
te y Labores, ni las de Música. 
Los exámenes de prueba de curso de 
este año, efectuados con el esplendor á 
que nos tiene acostumbrados el reputa-
do cuerpo de profesores de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana,—celebraadcs en la primera 
quincena del presente mes,—han pues-
to, por decirlo así, el sello á la benéfi-
ca y útilísima labor de asociación tan 
simpática como popular, elevando más 
y mejor su crédito. 
Presidida, como lo está, la "Sección 
de Instrucción" por el reputado cate-
drático que fué del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana y an-
tiguo compañero en la prensa (fué 
redactor de E l Correo de la Tarde, con 
don José Quintín Suzarte, y director 
de L a Atalaya de Kemedios.) Dr. don 
Justo P. Parrilla, y desempeñadas las 
clases por un profesorado activo y de 
reconocida competencia, los resultados 
tenían que ser lo que han sido, satis-
factorios en sumo grado. 
No es indiferente el personal técnico 
de la Asociación de Dependientes al 
movimiento pedagógico que se realiza 
en los establecimieutos de instrucción 
pública y que imprime carácter á la 
nueva República Cubana. L a enseñan-
za mejora notablemente de día en día 
en esta próspera institución, y tomará 
sin duda mayor vuelo cuando se haya 
terminado el grandioso edificio que 
para su casa solariega construye en la 
calle del Prado, pues sin caer en extre-
mos vici sos, prosperan principalmente 
los procedimientos racionales y de apli-
cación práctica, que son las notas más 
salientes de toda institución que mar-
cha á compás con el progreso en los 
países más adelantados. 
Como demostración de lo qne veni-
mos diciendo, nos complacemos en 
transcribir el resumen de las Califica-
ciones obtenidas por los alumnos de la 
Sección de Instrucción en los exámenes 
correspondientes al curao de 1904. 
E L CAMPANERO 
Pobre loco: yo le conocí en una casa 
de alienados y se acercó á mí, humilde 
y pacífico como un hombre que vive re-
signado con su dolor: ¿Que por qué me 
trajeron aquí? ¡Oh señorI es una histo-
ria de lágrimas, mezclada con tañidos 
de campanas. 
Aquello me pareció muy original, y 
entonces él, abriendo mucho sus ojos 
azules y miraado al cielo, me contó la 
historia de su locura. 
Lo sabrás todo, comenzó. Tenía yo 
entonces pocos años y regresaba á mi 
pueblo. Venía de la guerra donde ha-
bía ganado dos cruces rojas y un bala-
zo del que curé y mi deseo era solo el 
único que absorbía todo mi ser, quería 
ver á ella y esta ella era Luisa, la vida 
de mi alma. 
Mi padre era el campanero de mi 
pueblo y al que suplía yo en ausencias 
y enfermedades. 
Cuando llegué al pueblo, él se había 
marchado porque nadie sabía en casa 
mi llegada; me dijeron que con mi fa-
milia había marchado Luisa y que to-
dos iban á un pueblo cercano á presen-
ciar una fiesta que allí se celebraba. No 
pude esperar y quise marchar allí con 
eljos, pero entonces alguien que no re-
cuerdo, me dijo qne había muerto un 
vecino de mi pueblo y que tocara á 
muerto. 
Pensé que tardaría muy poco en ha-
cer aquello y que de esta manera cum-
plía con la obligación de mi padre. Co-
mencé á tocar ¡qué lamento aquel de la 
campana, Dios mío! si parece que me 
vibra en el corazón, y cuando yo iba á 
dejar mi triste ocupación, no sé que 
pasó; no quiero recordarlo; el cerebro 
me golpeaba como si me sacudiesen con 
una maza y todo me daba vueltas como 
si el mundo bailase una espantosa dan-
za. La tía Ambrosia me lo dijo todo, 
aquella muerta era Luisa y con ella mu 
rió mi alma. Ahora, no sé si vivo. 
Aquí me trajeron y yo escucho á todas 
horas el lúgubre tam tam de la campana 
que me suena en la cabeza y en el al-
ma. 
Y a ves, pues, me dijo, qne no tienen 




nos consolaremos pensando qne aun 
nos quedan allí otros empresarios no 
menos amables, atentos y finos: Ensebio 
Azcue, el maestro Julián y el nuevo 
socio Berardo Valdés López. L a tra-
dicional buena sombra del teatro Al-
bisu ha de seguir en pie; porque allí 
son inalterables las maneras exquisitas 
de tratar al público. 
Cortadillo inicia el pensamiento de 
dar un banquete de despedida á A n -
tonio García Mon. Aprobado, y voy á 
ello con alma y vida. 
P. GIEALT. 
Dos discípulas recientemente salidas 
del plantel, distinguiéndose por su afi-
ción al estudio y notable aprovecha-
miento en el Normal School de Balti-
ejemplares. Habiéndose éste embria-
gado un día, ya cansado el capitán del 
buque de perdonarle los excesos á que 
frecuentemente se entregaba, mandó 
mente sugestivo. E l dibujo de la figu-
ra tiene quizás poca expresión y vive-
za en la cara, pero esto queda compen-
sado con la hermosa tonalidad del coa-
more la una, y en la Cniversidad de I azotarle con lo que llaman los ingleses I junto, que realmente indica felices dis-
esta capital la otra, las señoritas Sera-
¡ fina Garricó y Pilar Eomero Bertrán, 
completan esos triunfos. 
Nuestra enhorabuena á las meritísi-
raas alumnas y á la incansable profeso-
ra. 
Cl«íe de T-ectnr» 
Id. ., K t c r i t w r s . » 
M . ,. Id al 1>iot«do 
Id. „ Aritruétic« Elemen-
U.I 
Clnso de Aritmí-tlci» Superior. 
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Consignaremos, para concluir, que 
en los días que restan del presente mes 
se efectuaráu las oposiciones á premios, 
'lo que nos dará nuevo motivo á consa-
grar á la Asociación de Dependientes 
aplausos tan calurosos y entusiastas 
como los que tributamos ahora, á par 
qné á esta, al personal directivo, fa-
cultativo y escolar, que han contri-
.buido de consuno al mayor esplendor 
de estas hermosas ostentaciones del 
caber. 
Si -tisted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C136S 6 J l 
Viernes de moda. 
Anoche hizo la Pilar Chaves el pa-
pel de Soledad en Carceleras. Estuvo 
inspirada, vibrante y más hermosa que 
nunca, porque se quitó aquel peinado 
de cuernos que me parece el colmo del 
mal gusto. Con el pelo tan bonito que 
tiene,ondeado y cefiido suavemente sin 
que se vea el artificio, y con un traje 
oscuro y serio, parecía nna Magdalena 
de Guido. Se creció varios metros so-
bre sí misma cantando con bríos y sen-
timiento el dificil personaje do Soledad, 
por lo que ganó justos aplausos y lla-
madas á la escena. 
Después, en el tercer acto, la Pilar 
Chaves debió de haber hecho muy de 
liciosameute el papel de Carlos en L a 
Yiejecita; pero, hija de mi sima, el se 
gundo acto acabó á las once, y como 
me estaba cayendo de sueño, renuncié 
á admirar tua bollos hechizos como ofi-
cial de hásares. Otra vez será, y qui-
zás hoy, para hacer justicia á lo bueno, 
hay qne mirarlo con los ojos bien es-
pabilados. 
Por lo demás, el teatro Albisu estaba 
lleno de concurrencia escogida, sobre 
todo por la multitud de familias que 
había en palcos y lunetas, con profu-
sión do caras hermosas. En este parti-
cular, Albisu es una gloria, y esto se 
debe á las grandes aim pullas de que 
disfruta la Empresa, muy amable y ob-
sequiosa con el público. • Lo más decen-
te y bonito de la Habana en el mundo 
femenil ya no puede pasarse sin ir á 
Albisu con frecuencia; y como allí hay 
la buena costumbre de no dejar á obs 
curas al auditorio, los aficionados á re 
galarse la vista mirando rostros boni-
tos, lo mismo enfocan sus gemelos para 
ver un guiño resplandeciente de la So-
bejanOj que para mirar el perfil des-
lumbrante de nna bella espectadora: 
porque, ya digo: ningún día de la se-
mana pierde el tíempo"el que vaya á 
Albisu á ver algo de lo mejor del mun-
do en las localidades y en el escenario. 
Doy fin á estas líneas con una im-
presión triste. Iso quise creerlo, pero 
es cierto, Antonio García Mon, el sim-
pático gallego co-empresario de Albisu 
nos abandona cruelmente. Yo no po-
1 dré acostumbrarme á pasar por aquella 
; puerta sin verle con su rosa en la so-
¡ lapa, sn abanico de palmiche y su ges-
to amable, ¡Pero qué vamos á hacer!. 
L a infatigable directora de este cono-
cido plantel, no se duerme en los lau-
reles, y después de las fiestas celebra-
das con motivo del 25? aniversario de la 
fundación del mismo, ha proseguido 
con mayor entusiasmo sus tareas, prue-
ba de ello los nuevos éxitos. 
Sas discípulas, las niñas Pomelia 
Mederos y Cabañas, Josefa Más y G i -
ralt, Guillermina Pérez Trnjillo y Ca-
sado y Consuelo Fernández yPaig, aca-
ban de obtener segundo grado en sus 
exámenes para Maestras, realizando 
notables ejercicios. 
E l Comité de la Alianza Francesa ha 
discernido los premios siguientes á las 
alumnas examinadas en francés en el 
curso actual. 
P E D I E R A C L A S E 
G R A ^ D P R I X 
Irrimera División 
Blanca de la Torre. 
Segunda División 
Herminia Dolz. 
Primer premio.—Rosa Torre. 
Segundo premio.—Margarita Torre y 
Dolores Varona. 
Tercera División 
Primer premio. —Esperanza Plasen-
cia y Margarita Delgado. 
Segundo premio.—Josefa Más 6 lEi-
laria Font. 
Cuarta División 
Primer premio. — Consuelo Fernán-
dez. 
Segundo premio. —Romelia Mederos 
y Guillermina Trujillo. 
S E G U N D A C L A S E . 
Primera División 
Primer premio. — Ofelia Castella-
nos. 
Segundo premio.— Julia Suarez, Jo-
sefina Cepero é Isabel Planas. 
Segunda División 
Primer premio.—Georgia Rojas. 
Segando premio—Isabel Hernández. 
Estela Panlagua, Sara Cuervo, Marga-
rita Gómez y Leonila Padrón. 
Tercera División 
Primer premio.—Luisa Calonge, Te-
resa Forge, Marina Dolz, Rosario Due-
ñas y Julio Dolz. 
Segundo premio.— Ernestina Marill, 
Eulalia Cabrera, Graciela Balbin, Do-
rotea Noriega y Antonia Masó. 
HISTORIAS DEL DESIERTO 
Nuestros lectores saben cuanto se ha 
ensalzado la bravura y la generosidad 
del león, si esta última cualidad puede 
atribuirse á no ser irracional; conocida 
son de todos la historia del león de 
Androcles y la del que se escapó en 
cierta ocasión de su encierro en los 
jardines del gran duque de Toscana. 
Los que hayan leido los viajes del céle-
bre misionero Livinglone recordarán 
su encuentro con el rey del desierto 
en Africa, y en las páginas del Gerard 
se han consignado muchos otros seme-
jantes que se leen con tanto gusto como 
la mejor novela. Pero si esto cierto, 
no lo es menos que la fiera por exce-
lencia, el rey de los animales no sola-
mente es capaz de perdonor en un mo-
mento dado á su adversario, sino 
también de proteger á sus amigos, 
cuando esto es indispensable. 
Los boers, de quien nadie habla ya, 
cuentan buen número de intrépidos 
cazadores de leones que si no van á 
.lascarlos como Gerard, sostienen con 
gran valor la presencia de la fiera y 
cuando no la matan, la intimidan, solo 
; con su presencia. 
Tal hacía en muchas ocasiones Die-
i derik Muller, cuya fama se ha perpe-
tuado en los pueblos cafres. E l y su 
hermano Cristián dieron muerte á trein-
ta leones, pero alguna vez se encon-
traron en la circunstancia excepciona-
les y apenas podían apelará las armas. 
Una vez, y caminando su compañía, 
encontró un león que se disponía á le-
vantarse y saltar sobre él. Disparó el 
cazador su arma sin resultado alguno; 
mas no por eso le dominó el desaliento 
ni corrió, ni esperó salvarse con la 
fuga, antes bien miró al león sin so-
bresaltarse, y se fué acercando y él sin 
manifestar el temor en que realmente 
había caído esperando que fuese aque-
lla su última hora. Mucho se ha di-
cho acerca del poder de la mirada, y 
entonces se probó que hay algo de ver-
dad en lo qne sobre esto se dice. 
Viendo el león que Muller no cedía 
una pulgada de terreno, fué templando 
su cólera, y macho más cuando en un 
momento oportuno y aprochando la in-
decisión de la fiera, cejó el cazador y 
5 consignió salvarse. L a presencia de áni-
mo fué únicamente la que entontes le 
salvó la vida, y no el conocimiento de 
las costumbras de la fiera, ni su prác-
tica en repetidos lances de caza. 
Háblase mucho también de un león 
domésticado y llamado Principe, con-
fiado á la custodia de na marinero, que 
no era en sus costumbres do los más 
el gato de siete colas. Ejecutóse la nena 
á corta distancia de la jaula d 1 león. 
Apenas percibió éste ei comienzo del 
castigo, prorrumpió en rugidos extra-
ordinarios y espantosos, cuya causa 
averiguaron muy pronto loa tripulan 
tes del buque. Pero seguro el capitán 
de que la fiera no había de romper sus 
hierros, mandó á los verdugos que con-
tinuasen su tarea hasta que se cansa-
sen. 
Terminado el castigo y para asegu-
rarse el capitán de la causa que sospe-
chaba, mandó que se permitiese al ma-
rinero ver al león, y se presentó á las 
miradas de todos un espectáculo verda-
deramente extraordinario, porque no 
hubo caricias que no le hiciese la fiera, 
como tomando parte en los sufrimien-
tos de su domador. Sin exageración se 
hubiera podido decii que encontraba 
la víctima en el león más humanidad 
que en sus prójimos. Censurando la 
naturaleza humana decía Marcial, que 
las fieras eran más bravas y sanguina-
rias después que veían las costumbres 
y maneras de vivir del pueblo romano. 
Los que vemos con frecuencia en los 
circos á los domadores y quedamos ad-
mirados de su habilidad, no podemos 
formar cabal idea de lo que son las fíe-
ras antes de que un largo período de 
sujeción haya transformado su carác-
ter. E n los casos referidos se hallaban 
libres y en condiciones de presentarlo 
más natural y espontáneo. 
Lo que en los actos de los mártires 
leemos acerca de las fieras, que besa-
ban los pies de los confesores de Cristo, 
entra ya en los límites de lo milagroso, 
y claro es que no debe traerse como 
ejemplo de generosidad en loa tigres y 
leones. Pero aunque tales casos se des-
carten, quedan bastantes aún para can-
sar admiración en nuestros lectores. 
A. BALBIN. 
ÜN CUADRO NOTABLE 
A muchas personas que pasan por la 
calle del Obispo les llama la atención 
un hermoso cuadro expuesto en la sala 
E l Pincel, y con frediencia se agrupan 
los curiosos á verlo. 
Este cuadro es obra del distinguido 
pintor y profesor de música italiano, 
señor Stefano Napoletauo; y representa 
una dama elegante apoyada en el res-
paldo de una silla, cu actitud de con-
templar un cuadrito. 
Destácase en primer lugar en esta 
obra artística nna riqueza y suntuosi 
dad de colorido, qne convida á mirar 
al cuadro con embeleso de los ojos. E l 
ropaje de la dama es de mucho efecto, 
resaltando los tonos claros del busto so-
bre el oscuro de la falda; los cortinajes 
deslumhran, y sobre todo, una manta 
doblada en el respaldo de una silla, y 
varios detalles adjuntos como la paleta, 
un periódico ilustrado, un jarrón orien-
tal y otros varios bibelots que decoran 
la figura, la dan un interés verdadera-
posicioncs y bella inspiración en el 
autor. 
E l cuadro tiene luz, vida y efectos 
de contraste; por Jo cual se recomienda, 
á la vista y al buen gusto. 
E l autor, á quien felicito por su b?-
lla obra, expone su cuadro en E l Pincel 
para .venderla Sería bueno que las 
personas aficionadas al arte viesen esta 
pintura artística, que podría ser un ex-
celente adorno para una sala. 
P. GIRALT. 
[LMílYELCllilMSO 
£1 aplaudido semanario de las fami-5 
lias E l Hogar, que eon gran acierto di-
rige Zamora, obsequiará el domingo 
31 del actual á sos numerosos abonados 
con un número notable, dedicado al 
Centro Gallego y á su Quinta de Salud 
L a Benéfica, con motivo de la inaugu> 
ración de las obras que allí se han efec-
tuado. 
Más de treinta grabados y multitud 
de viñetas y dibujos lucirá esa edición 
de E l Hogar, que por lo mucho bueno 
que contendrá será digno de enviarse á 
la patria amada, á la querida Galicia, 
por todos sus hijos. 
Latente está aún en todos el número 
tan soberbio que E l Hogar haee poco 
dedicó á las fiestas del Colegio de Btl/n^ 
pues bien, el número de E i Hogar de- . 
dicado á los gallegos será una cosa 
igual, quizás mejor, por lo mucho bue-
no que contendrá. 
Del acto de mañana y de la historia 
del Centro Gallego será na bonito re-
cuerdo esta edición de E l Hogar que s© 
pondrá á la venta el último día del 
presente mes en las oficinas del colega, 
Compostela 93, á 40 centavos el ejem-
plar. 
Díspsari 50HiP 
Suplico á las persona» generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita asada. All í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
OBSEKVACIONES 
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Habana 23 de Julio do 1HOI. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
<ie la Habana. 
SECRETARIA ) 
No habiendo terminado la Jnnta General 
ext raord inar ia que fué convocada para el d ía 
de ayer, se ha dispuesto declararla p e r m a n e n » 
to Laata que quedeQ 
del Reglamente 
diacutida? las reformad 
K« tal virtud, ac cita por este medio á lot 
polio rea asociados, rogéndolea concurran todaa 
lus noches, ¿ las ocho en punto, al local da 
este Centro, paracontlnuar la susodicha Junta. 
Habana 18 de Julio de 1304.—El ¡ s e c r e t o r i a 
Juan £r. Puma riega. 
c 1124 Ind? trlS m-19 
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ito a '•'on 
Comisión K j c c u t i T a d e l n i o n u m o n 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el 
de e r ig i r en esta Capital el mouumci 
Anton io C á n o v a s del Castillo, para el cual Aí 
recolectaron por su.Tcripclón p ú b l i c a los fów 
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco flspofiol de esta C iüdad v siendo 
necesario da r l e« ulgúu destino . útil ó benéf i -
co, la Comis ión Ejecutiva para l a e recc ión 
de d icho M o r umento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listos de 
dicha ¡Hiscripclón qne fueron oportunamente 
publicadas en la prensn de esta capital , para 
qne el d í a 14 de agosto, á las 8 de l a m a ñ a n a , 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, é fln de acordar e l destino que á los re-
feridos fondos h a b r á de darse. 
L a Junta se c e l e b r a r á cualquiera qne sea el 
nfimero de donantes que concurra, siendo vá-
l idos y ejecutivos los acuerdos qne se adopten 
por la m a y o r í a . 
Los concurrentes para tomar parte en la 
I Jnnta n e c e s i t a r á n acreditar su personalidad. 
L o que se publ ica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Ju l io de 1334. 
t i fcjecrelario in te r ino , 
Bernardo Alvarez, 
G J116 
1 0 L L . E T I X (14) 
EL ULTIMO AMOR 
XQVJELA. E S C R I T A KN INGLÉS 
POR CARLOTA 31. BKAE3IÉ 
l i-i ta novela publ icada por la casa de A l e j a n -
dro M a r t í n e z , Barcelona, se vende ea 
• 'La Moderna Eoc túa" , Obispo 135) 
(CO.NTLVÚA) 
- ¡Qaé cosa más fastidiosa el latín, 
—saltó Arturo por último bostezando. 
—¿Acaso se necesita latín para matar 
leones en Africa! l í i para nada. E l tío 
Hugo lo sabe, pero nunca habla en la-
tín, lie pregunté el otro día para que 
servía, y me respondió que para leer 
lápidas antiguas. Yo no quiero leer 
lápidas. 
— Y además sirve de ayuda para el 
couocimieuto de nuestro propio idio-
ma,—observó Magdalena.—Y además, 
es necesario para los estadios superio-
res. 
Arturo se reclinó en su silla, vueltos 
los ojos hacia la ventana, reflexiva-» 
mente. 
—¡Yo iré muy pronto á cazar leo-
nes I—observó gravemente. 
—¿Tú? — exclamó Alicia riendo.— 
¡Apenas si tendría para un bocado el 
león! ¡Con aquellas garras!... 
—Sitiero decir, naturalmente, cuan-
do sea grande como tio Hugo. Mías 
Scott, isieute usted que so vaya el tio 
Hagol 
—¡Claro que sí!—saltó Elisa, con tal 
decisión, que Magdalena se puso roja 
como una cereta. 
¿Había aquella peqnefla inteligencia 
sorprendido so secreto? 
era posible saberlo, pues la niña 
tenía la cabeza inclinada sobre el libro, 
sosteniéndola con uua mano, eu tanto 
que con la otra, retorcía la esquina de 
la página, convirtiéndola en bucle. 
Magdalena creyó prudente no contes-
tar. 
—Arturo voy á enfadarme si no 
atiendes á ta lección,—dijo, con dure-
za, pero sus ojos encontraron los del 
niño, tan traucos y nobles, tan pareci-
dos á los de su tío, que su enojo se cal-
mó en el acto. 
Arturo, dejando suposición de aban-
dono, trató de obedecer. 
—Los verbos transitivos rigen en 
acusativo^ como aquila alas habnet, el 
águila tiene alas, habzt, el ella, ello tie-
ne, Aafiévi/, ellas tienen. ¡Que lio! ¡Es 
iuútil» miss Scott!—exclamó cou deses-
peración.—¡No sé lo que me digo hoy! 
Debiera concedernos asueto, por ser el 
último día qne está el tío Hugo. Voy 
á pedírselo á mamá. 
Los gritos de Elisa impidieron que 
fuesen oídas las advertencias de Mag-
dalena. 
—¡Corre....corre!.... 
Y un momento después el niño esta-
ba fuera. Volvió radiíinte de gozo. Xo 
tan solóse concedía el asueto, sino qne 
irían á dar un paseo en coche con su 
madre después de comer. Las precau-
ciones de Magdalena estiban, pués, de 
más. 
Un nervioso temor asaltóla, cuando, 
al salir el carruaje, pensó que probable-
mente se había quedado sola con lingo 
en la casa, i Y si la pedía una entrevis-
ta? No sólo se encontraba incapaz para 
prevenirla, sino que no podía contar 
con nadie que la impidiese. 
Por hacer algo, salió de la casa, re-
solviendo esperar ea el campo el regre-
so de Mrs. Gooch. 
Entretanto Hugo se había encami-
nado al riachuelo entregándose á los 
placeres de la pesca. E r a una deliciosa 
mañana; pero Hugo no había tomado 
tal circunstancia en consideración para 
su sport. E n realidad pensaba tanto eu 
las trochas como en el sultán de Ma-
rruecos. E l delgado bramante cayó 
arrastrando el cebo; pero al.í permane-
ció olvidado por Hugo, por más que 
éste no apartase de él sus ojos. 
Y así ftié mudando de sitio, hasta 
que el.sol llegaba c&si á situarse en el 
cénit. 
—¡Voto á tal!—murmuró.—Esto no 
puede ser. ¡Ni una muestra! E n casa 
se reirían de mí. ¡Y que uua mujer 
tenga el poder de transformar así la 
vida de un hombre! ¿Pero qué clase de 
hombre es este-que permite que una 
mujer le transforme! ¡Xo, no quiero! 
Asi, pues, fuera melancolías y tratemos 
de atrapar uua trucha. 
Aquella parte . del río era excepcio-
nalmeute hermosa; á sus lados crecía 
espléndida vejetación á trechos, y á 
trechos se deslizaba entre escabrosas co-
linas, habiendo adquirido gran rapidez 
y deslizándose entre peñascos basta 
formar una pequeña cascada-
Hugo sabía que allí abundaban las 
truchas. Encaramóse á una de las ro-
cas y echó el sedal, destacándose una 
gallarda figura en el paisaje. 
Las trnchas, sea como fuese, se ha-
bían hecho previsoras ó estaban indig-
nadas do su anterior negligencia. Xo 
picaban. Y Hugo, en ese estado de 
ánimo en qn^ todo parece insoportable, 
gritó irritado; 
—¡Dios las confunda! 
Y saltó á otra roca, ó mejor, intentó 
hacerlo, pues no habiendo medido bien 
la distancia, su pie resbaló y cayó al 
río, sin poder guardarse. 
E n circunstancias ordinarias, el ac-
cidente no hubiese traído más conse-
cuencias qne las de un baño forzoso; 
pero en la caída, el joven había dado 
de cabeza contra una piedra y se hun-
dió en el agua, desvanecido. 
A no tener esta escena un testigo, las 
penas y alegrías de Hugo Claverhouse 
se hubiesen terminado para siempre; 
pero afortunadamente alguien presen-
ció su caída 
E u aquel preciso momento resonó nn 
grito de espanto, y algunos momentos 
después, Magdalena, pálida de terror, 
corría bajo los árboles de la orilla E n -
caramándose con miedo por los peñas-
cos, llegó al pie de aquella en que Hu-
go había caído, notando que sólo la 
cabeza del joven estaba sumerjida, aso-
mando medio cuerpo fuera del agua 
Levantólo la cabeza inmediatamente. 
iHabía llegado á tiempo? ¿Estaría 
asfixiado? ¿Había muerto? 
Con el semblante blanco como la 
nieve, la joven contemplaba aquel 
franco y varonil semblante. ¡Cuán pá-
lido é inmóvil estaba! 
Magdalena no había visto todavía 
ningún muerto, y creía que estaba en 
presencia de uno. 
—¡Xo, no!—exclamó coa un sollozo. 
—¡Dios misericordioso! ¡La muerte no! 
¡Si pudiese llamar en su auxilio! Si al 
menos pudiese conducirle á la orilla! 
Gritó vanamente pidiendo auxilio. 
Las colinas se enviaban su voz de una 
en . otra, hasta extinguirse á lo lejos. 
Entonces hizo un esfu, rzo para tomar 
el cuerpo y retirarlo. 
Le fué imposible; pero su esfuerzo 
no fuó^téri l . Recobró ai accidentado. 
Abrió los ojos y miróeoa vaga sorpre-
sa el angustiado rostro de Magdalena 
—^Qué ocurre? Usted...miss Scott... 
yo... 
L a joven notó con espanto que vol-
vía á caer en su sopor. 
—¡Oh, no, no por el cielo!—suplicó 
lastimeramente. — ¡Mr. Claverhonse, 
reanímese usted! Yo no puedo llevarlo 
á la orilla y temo que se ahogue usted. 
Su desesperado acento le hizo recor-
dar; su cerebro estaba confuso, extra-
viado. 
—¡Creo que me resbalé! Sí, miss 
Scott, procuraré llegar hasta la orilla. 
No era fácil empresa, y gin la ayuda 
de la joven jamás lo hubiera consegui-
do. Sus pequeñas manos tiraban de él, 
en tanto que el joven se arrastraba. 
jCuán larga le pareció la distancia 
hasta la orilla! Cuán resbaladizas eran 
las piedras! 
A Dios gracias, llegaron por fin. ¡Es-
taban salvados! 
Y como si sólo esperase esto, Hugo 
se desvaneció de nuevo, desplomándo-
se en el suelo. 
De nuevo el temor de haber acudido 
demasiado tarde se apoderó de Magda-
lena Arrodillada á su lado, temblan-
do, levantó la cabeza de Hugo, ponién-
dola sobre sus rodillaa. 
(Coniinuará.) 
D I A R I O L A M A K I ^ I A — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 2 3 *de 1904^ 
Estamos en los días calurosos, eu 
qne todo el qne puede, emprende un 
.Viaje más ó menos largo, huyendo de 
los calores. Así, cada vapor qne sale 
;üe la Habana lleva un numeroso con 
lingeute de personas que van, quiénes 
A las playas americanas, quiénes á E s -
paña, huyendo de los rigores del vera-
no eu los trópicos. Y , como es natural, 
todo el que viaja se aprovisiona de 
aquello á que más familiarizado está. 
4Y qué dirán ustedes que es lo que más 
«e lleva?... iRopa? ¿Tabaco? ¿Libros? 
fCá, hombre, cá!... Lo que más se lle-
va es el chocolate de L a Estrella, mar-
' Ca Tipo Francés. 
Como que no hay chocolate en el 
mundo que lo iguale, y menos que lo 
mejore. 
Gran pasaje lleva hoy el vapor .que 
•ale para los Estados Unidos. 
Entre otras de las personas distinguí-
flas que nos abandonan cuéntanse las 
•iguientes: 
La Marquesa de la Real Proclama-
eión cou su hija, la gentil María Luisa 
Morales, y una de las señoritas Du-
Quesne, la graciosa Conchita. 
E l señor Leandro Sell y Guzmán con 
Bu distinguida esposa, la señora Enri-
queta Mejías, y sus dos hijos menores, 
Zeandrito y Belén. 
Kl primer secretario de la Legación 
Americana, Mr. Jacob Sleeper. 
E l señor Enrique Del Monte con su 
•eñora, la bella dama Eli dad López 
Muñoz. 
La stñora viuda de Betharte con su 
hijo, el señor Domingo Betharte, joven 
muy conocido en nuestros círculos so-
ciales. 
E l joven y distinguido abogado, señor 
Eafael Angulo y Mendiola. 
Mr. William H. Eedding. 
La señora Oña de Abren con su fa-
milia. 
E l doctor Vieta con su distinguida 
esposa. 
L a señorita Gabriela Mendiola. 
E l respetable hacendado, dueño del 
gran central Lugareño, señor Melchor 
Bernal. 
La señora de Aedo. 
Y los señores Teodoro Will , Antonio 
Calafat, A. Sartorius, Gustavo Reyes, 
Ernesto López y Rafael Posso. 
También van en este vapor tres ca-
balleros muy conocidos en nuestra so-
ciedad, los señores Isidro Fontanalls, 
Julio Blanco Herrera y Raoul Arango, 
quienes, después de su arribo á las pla-
yas neoyorkinas, emprenderán juntos 
Una larga excursión de recreo por pla-
yas, balnearios y diversas capitales de 
Europa. 
Felicidades á todos. 
• ' « 
« « 
Bodas. 
' Recibo invitación para la boda de la 
Beñorita Rufina Más y el señor Luciano 
Fernández Heres, que se celebrará eu 
el .Sagrario do la Catedral, esta noche, 
i las ocho. 
También estoy invitado á otra boda. 
L a de la señorita María García y 
González con el señor José C. Pernett, 
•eñalada para la noche del próximo 
jueves, á las nueve, en el templo de la 
fia Ind. 
, Agradecido á la cortesía. 
• 
De su rápido viaje á España regresó 
esta semana, por la vía de loa Estados 
Unidos, el joven y distinguido abogado 
íeñor Enrique Almagro, Fiscal de la 
Audiencia de la Habana. 
Sea bienveuido mi simpático tocayo 
y amigo. 
Gran aniraacióift \ a r a el concierto de 
mañana en Martí. 
Es el tercero de la serie. 
E l programa—queá continuación in-
ierto -no puede ser más variado ni más 
interosantc. 
Primera parto 
1 Leonora ovwtura, Beethoven. 
2 CHelrre Oavoia (siglo X V I . ) (1? au-
dición), Lully. 
3 Ijohengrin, fantasía, Wagner, 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
Concertó stuefe para piano con acó rapa 
ñamiento da orquesta, Weber. 
I Largettho monon tropo, I I Alle-
gro appassionato. I I I Piu moto. 
I V Presto assal. 
SEÑOR BENJAMÍN ORBÓX. 
Interniodio de diez minutos. 
Tercera parte 
] Danza Macabra (poema sinfónico), 
Saint-Saens. 
'2 (a) Polonesa en L a bemol, Chopin. 
(b) Jiapsodia húngara, número 2 
(on Do), Listz. 
Piano solo SB. BENJAMÍN ORBÓN. 
3 Tosca, fantasía, Puccini. 
Empezará á las dos y media de la 
tarde. 
Hora fija. 
m * * 
Para la estación. 
Tres artículos que son de imperiosa 
aecesidad en esta época, para toda da-
pia elegante, como son el guaute, la 
Bombrilla y el abanico, tienen su centro 
en una de las casas de más nombradla 
de la Habana, en ¡a antigua de Carran-
za, de Obispo 119. 
Esos guantes de hilo, blancos todos, 
qne acaban de recibirse son del mejor 
gusto. 
Como que tienen el cachel de todo lo 
parisién. 
* » 
Un agudo mal ha puesto en grave 
peligro en estos últimos días la vida de 
una joven y distinguida dama, la seño-
ra Charüo de Blanck, la esposa del co-
nocido y muy estimado caballero señor 
Francisco de Tabernilla. 
Ojalá que la ciencia logre salvar la 
amenazada existencia de la joven se-
ñora. 




Mañana, gran matinée en la Sociedad 
del Vedado 
Es fiesta de socios. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Eafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 0 5 J l 
CRONICA DE POLICIA 
I NA D E N U N C I A 
A petición de don Carlos Osorio Torres, 
vecino de Empedrado n"? 12, fué detenida 
ayer noche su legítima esposa doña Ela-
dla Fernández Osorio, & quien acusa de 
que estando depositada judicialmente en 
el domicilio de don Juan Prieto Gonzá-
lez, vecino de Picota n? 22, había que-
brantado dicho depósito, visitando la re-
sidencia del apoderado de ambos, Adolfo 
E . Diez, con quien ella sostiene relacio-
nes ilícitas. 
La señora Fernández niega la acusa-
ción, y hace constar en su defensa que 
ella venía de la calle de O'Reilly con su 
depositario, señor Prieto, y una hija de 
éste, y que al llegar á la calle do Compos-
tela esquina Á Acosta, su depositario en-
tró en L a Vifla, y que entonces ella y la 
niña del señor Prieto fueron á la pasa nú-
mero 47 de esta ftltlma calle, en cuyos 
momentos fué mandada detener por or-
den de su esposo. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor juez de guardia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Figuras, fué detenido anoche por 
el vigilante 78 y conducido á la sexta es-
tación de policía el moreno Julián Abren 
Acosta, á virtud de la acusación que lo 
hace la de su raza Antonia Barrete Fuen-
tes, residente en Infanta n" 9, de haberla 
maltratado de obra, agarrándola por el 
cuello y arrojándola al suelo, por negarse 
ella á seguir viviendo en su compañía. 
La policía ocupó un cuchillo que se le 
cayó al Abren cuando ocurrió el hecho. 
UNA B O F E T A D A 
Arturo Olera Rodríguez, vecino de Co-
rrales n? 42, fué asistido ayer en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, de 
lesiones en el lado izquierdo de la cara y 
región labial, de pronóstico leve, cuyas 
lesiones le causó don Benito Fernández 
Bauza, dándole una bofetada. 
Un vigilante de policía detuvo al acu-
sado, el cual, después de declarar ante el 
oficial de guardia de la sexta estación de 
policía, fué remiiido al vivac. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarmado incendio 
en la casa número 100 de la calle de Es-
cobar, por haberse prendido fuego al de-
partamento en que está instalado el ino-
doro, quemándose parte do un tablado. 
Las llamas fueron apagadas por los pro-
pios inquilinos de la casa, y se supone 
que el hecho haya sido casual. 
F R A C T U R A G R A V E 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido por el Dr. Portuondo, 
el blanco Clemente J . Pedroso, de 17 años 
y vecino de Economía número 1, de la 
fractura completa del radio derecho, de 
pronóstico grave, cuya lesión sufrió ca-
sualmente al caerse de un andamio de 
una casa de la calzada del Príncipe Al -
fonso, entre las de Aguila y Angeles. 
E l paciento pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica, 
D E S A P A R E C I D A 
La señora doña Rosa Bolaño y Rodrí-
guez, vecina de Marqués de la Torre nú-
mero 5, puso esta mañana en conocimien-
to de la policía haber desaparecido de su 
domicilio, mientras ella estaba ausente, 
su hija Isabel López Bolaño, de 13 años 
de edad, sin que pueda precisar donde se 
encuentre. 
H U R T O D E UN P E R R I T O 
Del domicilio del pardo Manuel Alfaro, 
calle de San Miguel 159, hurtaron en la 
mañana de ayer un perrito perdiguero 
que aprecia en cuatro centenes. 
Se ignora quien sea el ladrón, y de este 
hecho se dió cuenta al Juzgado Correccio 
nal del distrito. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Trabajando en la casa Neptuno número 
65, el albañil pardo José Martínez, tuvo 
la desgracia que le cayese encima un cubo 
de madera vacío desde el alto del edificio, 
causándole una herida en la frente, de 
pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
CON UNA P I E D R A 
Al moreno Pascual Lamadrid Pita, de 
16 años, vecino de Picota número 56, en-
contrándose en el Malecón jugando á la 
pelota, unos menores le arrojaron varias 
piedras alcanzándole una que le causó la 
fractura de la 7? costilla del lado izquier-
do y una contusión en el tórax. 
E l estado del paciente es grave. 
ENCAJES DE HILO 
DE YALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPÜRES. 
S ^ x S ^ m á ^ ^ l T ^ ^ f S 1» G R A N CASA impor tadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N -
* A Í.LA, P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
X a - A . H V C O I D J k - , 
W -nl vnÜT T r̂ 03 90 relacionan los siguientes: «Polvos de leche, Opopoaax y Java k lesritinioq. slMí* V ^ o J ^ a v a . L . ' é t i m o s , á 3 3 cts, 
l?olvos de Botón de Oro 
l l3 kilo, á l o cts. y ríante 
Jabones turcos amcr. á 73 cts. doc. 
Hilo de maquina 5O0 yardas, 5 cts. 
Creas de hilo con 3 0 varas, $(* pieza 
Piqués gran fantasía, í20 cts. vara. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—Buen programa es el de 
la función de esta noche en Albisa. 
L a primera y segunda tanda las cu-
briráu las zarzuelas L a Viejecita y Car-
celeras, respectivamsnte, obras donde 
auoche alcanzó la bella primera tiple 
señorita Pilar Chaves, grandes y mere-
cidos aplausos. 
ED la tercera tunda irá E l trébol, 
zarzuela cu la cual cada dia conquista 
nuevos iríamos Carmita Sobejauo, la 
tiple que ejerce sobre la escena de A l -
bisu el imperio de la gracia, el donai-
re y la simpatía. 
E l programa de la matiuóe de maña-
na ya está combinado. 
Cousta de las aplaudidas zarzuelas 
Gigantes y Cabezudos, L a Viejecita y E l 
trébol. 
Superior! 
Por la noche, cuatro tandas, llenán-
dose éstas con Carceleras, L a Viejecita, 
L a Vendimiu y E l Aire. 
Y en la entrante semaua, L a Guerra 
Snnia. 
Los PEQUEÑOS. — 
Voy á aplastarte,—dijo un elefante 
á una indefensa hormiga.— 
Y uniendo el hecho al d icho, el paquidermo 
al insecto una pata puso encima. 
Luego, siguió su marcha imaginando 
que la dejó aplastada; 
mientras que, por fortuna, quedó ilesa 
entre una y otra arruga de la pata. 
La pequeñez, á los humanos seres 
de continuo atormenta, 
Y en esa pequeñez, tan lamentada, 
hallarse, suele, la mayor defensa. 
José Carlos Bruna. 
LA GRANADA.—Grande, inmenso, es 
el consumo de obuses y granadas qne 
hacen rusos y japoneses para matarse 
los nnos á los otros eu la tremenda 
guerra que sostienen en el lejano 
Oriente. 
Cada granada, al estallar, vomita 
metralla destructora, y así produce in-
menso terror. 
Pero como aquí, á Dios gracias, no 
vivimos eu guerra—aunque no falta 
guerra política, —hay una Granada que 
al estallar, en vez de metralla, inunda 
la peletería de su nombre de un calza-
do superabnndantemente bueno, que 
busca el público de la Habana con per-
severante empeño, porque es el calza-
do por excelencia. 
iQue dónde está esa Granada, pre-
guntan ustedes? ¡Vaya! ¡vaya! Eu la 
calle del Obispo esquina á Cuba; allí 
está en espíritu Juan Mercadal, hoy 
ausente en España, y en la calle de 
San Eafael, número 25, está L a Casa 
Mercadal, continuadora de L a Granada, 
en lo que á calzado concierne. 
PAYRET.—La lindísima comedia en 
cinco actos Militares y paisanos, será 
püesta en la escena del elegante teatro 
de Payret esta noche por la Compañía 
que dirige el primer actor señor Bravo. 
lEn su desempeño toma parte princi-
pal la distinguida actriz señora Evan 
gelina Adams de Bravo. 
E n la matinée de mañana ;fá el dra-
ma en seis cuadros L a cabana de Tom 
y por la noche María ó la hija de un 
jornalero. 
¡A BAÑARSE!— Frase sacramental 
que lo compendia todo en estos días de 
sofocante calor, que nos acercan á la 
antesala del Sr. Pero Botero, ŷ traen á 
nuestra memoria el nombre esclarecido 
de Dante Alighieri. 
¡Abañarse!—es todo un poema que 
recita el pueblo de la Habana, y pone 
luego en acción. 
Y para bañarse, lo primero que se 
necesita es toallas, cestos de baño, 
Todo lo cual forma parte del surtido 
que entre cintas, abanicos, perfumes y 
encajes, tiene á disposición del público 
el amable Fernando en L a Gran Se-
ñora. 
L a sedería de Obispo y Compostela. 
LA. LIRA HABANERA.—Está de fies-
ta esta noche la simpática sociedad Xa 
Lira Habanera. 
Celebra eu sus bonitos salones un 
gran baile de sala para el cual ha 
hecho grandes preparativos la entu-
siasta directiva. 
Con preciosos carnets serán obsequia-
das las damas. 
Tocará la orquesta del joven señor 
Rumen, quien, según se dice, estrena-
rá en esta fiesta el bonito danzón titu-
lado Venus Salón, sacado de la zarzue-
la del mismo nombre por el joven com-
positor don Santiago Sampol, 
E L ANÓN DEL. PRADO.—¡Los man-
gos se van!... Pero se van por este año, 
para volver el que viene. Y aunque po-
cos, no faltan algunos riquísimos, así 
para tomarlos como frutas y beberlos 
como refrescos, en el popular Anón del 
Prado, la casa favorecida por el públi 
co habanero, que encuentra en ella tan 
tos motivos de satisfacción. 
Y si se van los mangos, vienen las 
pifias, otra fruta superiorísiraa—la rei-
na de las frutas en el mundo, dotada 
para ejercer su soberanía de artística 
corona,—y con las pifias, otras frutas 
no menos exquisitas," en pos de las cua-
les va la gente á E l Anón del Prado, 
que se adelanta al Calendario, hacien-
do su Agosto en pleno Julio. 
PARA LOS DESMEMORIADOS.—Algu 
nos médicos ingleses pretenden haber 
descubierto una nueva é importante 
aplicación de la música á la terapéuti-
ca. Aseguran que su efecto es sobera-
no para devolver la memoria á los que 
la han perdido. 
Para ello instalan al paciente ante 
uno de esos órganos mecánicos que en 
l.>s campos de feria amenizan el galo-
par de los caballitos de madera, y du-
rante largas horas disparan contra el 
onfermo una descarga de valses, ma-
zurkas y polkas. 
Generalmente basta una sesión para 
que el peor amnéstico recupere su me-
moria, recordando los más insignifican-
tes detalles de su vida, completamente 
olvidados. 
Esta cura musical no siempre es con-
veniente, sino que á veces suele ser pe-
ligrosa; el médico necesita una pene-
tración y ojo clínico muy fino para 
apreciar cuándo debe suspenderse la 
música. 
Un sabio inglés cura la amnesmia 
por un procedimiento más sencillo. Se 
dirige de improviso hacia el enfermo 
cou aire iracundo, y le grita con todas 
sus fuerzas: Atención!" E l enfermo 
se impresiona de tal modo, que recobra 
la memoria... ó muere de una aneu-
risma. 
Es PROBADO. — 
Lo mismo aquí que en el moro, 
no hay para el tocador 
polvo más fino y mejor 
que el de arroz Botón de Oro. 
ALHAMBRA.—Sigue ocupando la pri-
mera tanda en la función de esta noche 
en el teatro Alhambra la zarzuela Llu-
via de estrellas, cuya reprise llevó ano-
che numerosa concurrencia. 
La segunda y tercera tanda se llena-
rán con las obras Rojo y verde... y con 
punta y Las planchas de Arturito, res-
pectivamente. 
Pronto se estrenará una nueva zar 
zuela de Villoch con decoraciones del 
notable escenógrafo señor Arias. 
LA CASACA.— 
L a mujer cuando se case 
debe escoger un marido 
que no sea un alcornoque 
ni que se pase de listo; 
un hombre serio, prudente, 
(claro, que no sea político!) 
que tenga cuartos pa chufas 
y pa bacalao, no un mico 
de esos que llevan hombreras, 
- puños y cuellos postizos 
" cuando van las comadronas 
cargándolos d bautizo 
Hombre de chipén, de búten, 
de coraje, un individuo 
que fume de L a Eminencia 
y escupa por el colmillo!!! 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora lleva-un medallón al cue-
llo con el retrato de su marido, pen-
diente de una larga cadena. 
A l verla le dice una amiga: 
—¡Qué indigesto debe ser tu masido! 
—jPorquó? 
—Porque siempre lo tienes en la bo-
ca del estómago. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
función.—El domingo: Ferrán Pérez 
Churruchao. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
-Alas ocho y cuarto.—La comedia en 
cinco actos Militares y paisanos. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
L a Viejecita— A las nueve y diez: Car-
celeras.—A las diez y diez: E l trébol. 
TEATRO MARTI—Ño hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la ''Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
TAuvia de estrellas—Alas 9'15: Pojo y 
de... y con punta—A las 10'15: Los 
chismes del gallego. 
Dr. Julien Pioger.—La Vie et la Pen-
sée — Essai do Conception experimén-
tale. 
A. Aulard.—Ilistoire Politique de la 
Róvolution Francaise.—Origines et Dé-
veloppement de la Democratie et de la 
République (1789-1804.) 
Y ves Delage et Edgard Hérouard.— 
. Traité de Zoologie Concrete, 6 tomos. 
LIBROS NUEVOS. 
Recibidos por el üitimo vapor en casa de 
Wilson, Obispo 41 y 13: 
Edouard de Hartmann.—Le Danvin-
isme; ce qu'il y a de vrai et de faux 
dans cette theorie. 
Félix Le Dantec. — Lamarcqiens et 
Darwiniens. Discussion de kuelquea 
theories aur la formation des eepeces. 
Félix Le Dantec. — L e Determinisme 
Biologique et la Personalitó consciente. 
Louis Bertrand.— Pétete Le Bien.— 
Aimé.—Román.—Cinquipme edition. 
Louis Liard.—Dniversités et Facultés. 
J . Trabuc. — Memento du Certiflcat 
d'aptitude Pédagogique.—Epreuve ecri-
te.—Epreuve pratique.—Eprueve órale. 
—Lectures Pédagogiques. 
Paul Bourget, — Pages choisies des 
Auteurs contemporains. 
Antoine Albalat.—L'Art d^ccrire en-
seignó en vingt lecons. 
Jean Blaize.—L'Art de diré. 
E . et J . de Goncourt.— Pages choisies 
des auteurs contemporains. 
Q. d'Avenel. — Le Mécanisme de la 
Vio Moderne, 4 tomos. 
Paul Stapfer.—Pabelais, sa personne, 
son genie, son oeuvra. 
Fierre Loti.— Pages choisies des au-
teurs contemporains. 
Jules Clareti©.- - L a Vle a Paris.—1901 
1903. 
Fierre Mael.—LeTresor de Madeleine. 
P. Coquelle.—Napoleón et l'Anglete-
rre, 1803-1813. D'apres des documents 
tneditá des archives des affaires etrango-
res, des archives nationales et du Foreign 
Office. 
M. de Marcere.—L'Assamblée Natio-
nale en 1871.— Gouvernement de M. 
Thicrs. 
Paul Albert.—La Prose. Etudes sur 
les chefs—d'oeuvre des poetes de tous les 
temps et de tous les pays. 
André Lebon.—Etudes sur l'Allemag-
ne Politique. 
Mathilde Sarao.—Histoire de de Duex 
Ames. 
T. Bentzon. — Les Americaines chez 
elles. 
León Metchnikoff.—La Civilisation et 
les Grands Fleuves Historiques. 
Vte. E . — M . de Vogué.—Sous l'Hori-
zon.—Hommes et Choses d'hier. 
Pierri Loti.—Yers Ispahan. 
Henrl Marión.—Lecons de Morale. 
I . Carré et Roger Liquier.—Traitó de 
Pedagogie Scolaire. 
Emile Faguet.—Problemes politiques 
du temps préíjent. 
Henry Dumoulard.- Le Japón politi 
que, econoraique et social. 
W. G . Aston.—Litlerature Japonaise. 
Emile Zola.— Pages choisies des au-
teurs contemporains. 
Joseph Texte.—Etudes de Litterature 
européenne. 
Pages Choisies des Grands Ecrivains. 
— Ad. ThiOTS. — Alexandre Damas. — 
Dickens.— H . de Balzac. — Stendhal.— 
Chateaubriand.—Georges Sand. —Ernest 
Renán.—J. M. Guyau.— Rabelais.—Al-
fred de Musset.—Alph. Daudet. — Goe-
the. —Beaumarchais.—Michelet. 
H . Taine.—Les Origines de la Franco 
Conteraporaine, 11 tomos y su índice. 
L . Baumel.—Maladies dea Enfants.— 
Precis de Medicine. 
Jean-Paul Langlois.—Precis d'Hygie-
ne Publique et privée. 
Cfc Vogt et E . Yung. — A natomie Co-
mapróe pratique, 2 tomos. 
León Jammes.—Zoologie Pratique ba 
sée sur la Ditsection. 
E . Goblot.—Essai sur la classiflcatión 
des sciencea. 
Félix Le Dantec.—LfÜnité dans l'etre 
vivant. Essai d'une Biologie chimique. 
Félix Le Dantec.—Traité de Biologie, 
REGISTRO CIVIL 
Julio 22 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE—1 hembra blanca na-
tural.—3 varones blancos legítimos.—1 
varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo.—1 hembra blanca legítima.—3 hem-
bras blancas naturales. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca natural. —1 
hembra negra natura!. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
tuno. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Enrique Alfonso, 
48 años. Habana, Crespo 30. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Juan Valdés, 52 años, 
Habana, San Nicohis 214. Herniaestran-
-uiada.—Lucas Rodríguez, 60 anos, Má-
:;uizas, San Nicolás 105. Enteritis.—Se-
bastian Gil, 33 años, España, Aguila 135. 
Tuberculosis pulmnar. 
DISTRITO ESTE.—Bernarda Puig, 55 
iños, San José de las Lajas, Hospital de 
'•aula. Hemorragia cerebral—Carlos Gar-
fa, 70 años, Méjico, Compostela 80. Re-
(landecimiento berebral. 
DISTRITO OESTE- Camila López, 7 me-
es. Habana, Luz 32. Caquexia.—Rosa 
Gutiérrez , 8 meses, Habana, Velazquez 
2. Bronquitis.—Susana Paula, 2 meses, 
Habana, Valle 4. Enteritis infantil. 




GIROS D E L E T R A S 
J . BALGELLS Y C01P. 
(8. en C * 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segnroa contra la 
ceodioc 
c 12e9 156-Jl l 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A Ü E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Opotio, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza. Mabon y tíanta Cruz de 
Tenerife. 
sr e>:n osrtct Xsj lrv 
cobre Matanras, Cárdenas, Bemedioa, Ssnta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniueeos, fian^.H Hpiritua, Santiago de Oubo, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, QV-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 1271 78 J l 1 
A LA MEMORIA DE MIS HIJAS. 
Blancas palomas que fueron 
el encanto de su nido! 
apenas alas tuvieron 
y en el éter se perdieron 
como en el viento el sonido. 
Puras gotas de rocío 
que en una flor se encontraron; 
flor, cuyo cáliz sombrío 
era yo, y el llanto mío 
la fuente en que se formaron. 
¡Hijas del alma! algún día 
entre mis brazos os vi; 
¡Oídme! Si mi agonía 
prosigue lenta é impía, 
volved loa ojos á mí. 
Manuel Castillo. 
A n a p i n a . 
P o r Juan Lince.) 
Celia l Marios. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Villegas. 
Jeroglífico c o n m r M o . 
(Por N. N.) 
DTPORi 
N. C E L A T S Y ComD. 
JO*, Agniar, 108, esquina 
a Amaraura. 
Haceu papros por el cat>le. facilitan 
carta* <lc crédito y g-iran letras 
a corta v tarara vista, 
sobre JN'ueva York , Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon . Bayona. Uamourgo, Roma 
Nápolea, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Piladelfia. New Orleans. San Franoisoo, 
Londres,, París , Madrid, Barcelona y demás ca-
Ei tales y ciudades importantes de loa Estados nidos, M é x i c o y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. _ „ „ , „ 
E n combinac ión con loa seSores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiMr 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas c o t u » 
dones re reciben por cable diariamente. 
el270 J1 
G. Lawtoi C l i s y Coiama 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención 6 
Transferencias por el caWe. 
c 1272 <8-lJl 
L o w i f o nmnéríco, 
(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 6 4 9 3 5 6 9 
6 9 4 2 8 5 9 
4 9 8 7 8 9 
5 8 7 6 7 
8 5 4 2 
l 2 9 
4 7 
8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Profesión. 
2 Nombre do varón. 
3 Profes ióiU. 
4 Profesión. 
5 Nombre do inujL-r 







t t t 
t t t t t 
t t t t t t t . 
t t t t t 
t t t 
t 
SustitAyanse los signos por letras, pira 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 






J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gTra leiraa á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas la i cindadee y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
c 1445 78-23 Jl 
ANUNCIOS 
A los accionistas de la Sociedad Anó-
i i i m a 
L A R E G U L A D O R A . 
No h a b i é n d o s e efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte á los accionistas que 
t e n d r á é s t a lugar con el n ú m e r o que concurra 
el p r ó x i m o d ia 24, al medio dia y en el mismo 
local del Centro Astur iano. 
Habana 18 de j u l i o de 1904. — P O., E l Secre-
tar io . 8663 al t 3t-18 4-19 
D r . P a l a c i o 
Ci ru i l a en general.—Vía? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras .—Consu l t a s de 11 a 2, La-
gunas 68. Te lé fono 1312. C 1218 24 j n 
QUEREIS PINTAR 
bien p r o n t o y barato, d i r ig i rse á Pedro M a r -
t í n , p in tor . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 559, 8034 26t-5Jl 
E L ASEO. 
Por 5 y B cts. se l imp ian los botines.—Abonos 
por una l imgieza diaria }1 al mes .—Salón espe-
cial para Señoras .—Una visi ta al sa lón , únioo 
en su clase. c 1220 alt 14 j n 
RoDibo. 
(i'or Juan Cualquiera.^ 
O 
0 0 0 
O o o o o 
0 0 0 
o 
Sustitúyanae los signos por letra», d« 
manera de formar en cada línea hortaoa-







Al anagrama anterior: 
DOLORES MARISCAL. 
Al jeroglífico anterior: 
PECA-MI-N-OSO. 
Al logogrifo anterior: 
C A R M E L I N A . 
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Han remitido soluciones: 
E l Marqués Ostia; Los del Cerro. 
topreiíU 5 Fslereolipia df! DL»R!0 9fi 
